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Don Manolito es una Revista de Opinión 
que se edita los dias 30 de cada mes 
EL TODCM DE ANTIQUEDA 
POR SALVADOR RUEDA 
A MI AMIGO LEON MOTTA 
Para el álbum de la histórica Antequera, que 
amé desde niño, y al fin logré ver y admirar. 
El Torcal es heráldico/ combina 
con sus piedras, cuarteles y dragones 
y - dominó gigante - , arremolina 
con grandes fichas, rotos torreones. 
Plazas extensas, sus enormes riscos 
alzan de entre sus bordes colosales 
simulando grandiosos obeliscos 
y formas de estupendas catedrales. 
Bloques equilibristas, meditando 
están en sueño irresoluto y hondo 
si siguen las estrellas escalando 
o si se arrojan al siniestro fondo. 
Conjunto de ciudades enlazadas 
cubiertas de blancuras sepulcrales, 
fingen sus anchas calles, habitadas 
por yedras, buitres, grajos y zarzales. 
jFué el trágico furor del terremoto 
el que talló sus cresterías bellas, 
o algún río de fuego de lo ignoto 
partiéndose en buriles de centellas? 
Troyas caben en medio de sus ruinas, 
Menfís entre sus moles arrogantes, 
Cartagos en sus plazas diamantinas. 
Romas entre sus cúpulas triunfantes. 
Y parecen zumbar con sus rastrillos 
las mazas que en sus piedras trabajaron, 
y palustres, escuadras y martillos 
que en concertante inmenso la forjaron. 
La Soledad, volvióse extraños muros, 
el Silencio, sillares misteriosos, 
el Miedo, bloques llenos de conjuros, 
el Estupor, macizos milagrosos. 
Un recio bloque, finge la Paciencia, 
otro la Fe y hasta lo azul se lanza, 
otro el grave misterio de la Ciencia, 
y otro el divino amor de la Esperanza. 
Columnas de ilusión son los pilares, 
y hasta en los laberintos interiores, 
hay órganos y túmulos y altares, 
e incensarios de piedra en que arden flores. 
Y si aterrada el alma y confundida 
dirige al Cielo un penetrante grito, 
parece que resuena en la otra vida 
y que llega rodando a lo infinito. 
A la rancia corona de nobleza, 
que decora ¡oh ciudad! tus timbres reales, 
otra quiso la gran Naturaleza 
ajusfar a tus sienes inmortales. 
Y te dió por diadema una montaña 
hecha por el temblor de un cataclismo,-
¡parece que tu frente es toda España, 
y el Sol un beso que te da Dios mismo I 
ANTEQWERA 
1922 
Paisaje del Torcal de Antequera, pintado por el 
magnífico pintor Crespo, 
Dedicado exclusivamente a la pintura de 
Cordilleras, Sierras y Montañas con contraluces 
pronunciados, ha sido el pintor español más 
celebrado por su innegable gusto y valentía para 
plasmar la bravura de la roca, el movimiento délas 
hojas de los árboles, la negruzca grandeza de los 
fondos en las montañas, y la sublime mano de Dios 
en la "Epopeya de la Creación", como llamaba 
Rubén Darío al grandioso esqueleto pétreo déla 
Naturaleza. 
(Este cuadro, propiedad de D. Pedro Lanzat, ha 
sido fotocopiado por D. Antonio Rubio, 
especialmente para la portada de nuestra Revista). 
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FELIZ CUMPLEAÑOS 
( E N E L P R I M E R A N I V E R S A R I O D E D O N M A N O L I T O , S E G U N D A E P O C A ) 
Yo soy Don Manolito. Si señor, aquí estoy, 
vivito y coleando. En pié y firme como la Peña de los 
Enamorados. Elegante y vistoso como las linajudas 
casas de Cantareros. Altísimos mis ideales como el 
viejo reloj de Papabellotas. 
Dentro de mi segunda época, hoy celebro mi 
primer aniversario. Hace ahora un año justo que tomé 
la decisión de pasearme por las plazas y calles de 
Antequera. Y así lo he venido cumpliendo sin que 
nadie me disuada del empeño. 
Algunos pensaron socarronamente que mi 
"segunda vida" sería corta y leve como un soplillo de 
aire. Que yo no sería capaz de sobrevivir más allá de 
dos o tres meses y moriría rápidamente víctima de mi 
corta mollera y utópica aspiración. Y se equivocaron de 
"rondón". Porque si yo soy un exponente de la cultura 
antequerana, no me explico que algunos "hijos de este 
pueblo" hayan apostado por mi desaparición. Esto, 
señores, es aberrante. ¿Cómo puede un antequerano 
dejar de ser antequerano para convertirse -motu 
propio- en verdugo cegatón de su propia existencia? 
Durante este año he vestido mis páginas 
impresas con los ropajes más distintos. Me he puesto 
el gabán de la historia local antequerana; la chaqueta 
multicolor de la política; los ásperos pantalones de la 
crítica; los botines de la cultura imprescindibles para 
trotar por el mundo; en mis manos, y bien prieto, el 
paraguas de los fríos y húmedos datos sociológicos y 
estadísticos... y finalmente, sobre mi cabeza, un 
sombrero de época para mejor cubrirme del frío y las 
intemperies. Y así he salido a la calle, alto y severo el 
semblante, erguido mi cuerpo, sonriente y plácido, 
conforme conviene a mi hidalga catadura y nobleza 
espiritual. Porque cuando se desparrama el pan de la 
cultura por las calles de tu ciudad, no es injusto 
autoestimarse como "bueno, leal, oportuno, sincero, 
cordial y benéfico" que decían quienes en el año 1917 
estuvieron presentes en mi nacimiento. 
Soy instruido. De todo lo que aprendí en el 
Colegio de "El Angel" de Don Pedro Puche en mis 
tiempos mozos (quiero decir en mi primera época) lo 
que más me ha servido en la vida es saber que "la línea 
recta es la distancia más corta que existe entre dos 
puntos". Por eso, señores, yo no me ando con rodeos. 
Y llamo al pan, 
pan; y al vino, vino. Y quien se pica, ajos come. Que 
no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que 
un signo de radiante madurez en los hombres, es sin 
duda, saber aceptar las críticas, encajarlas, morder el 
polvo si es preciso, para después levantarse de nuevo 
dispuesto a enmendarse y corregirse. Para eso llevo 
bastón y monóculo; por si tengo que "verlas venir" y 
"levantarme presto" de mi asiento para dejarlo a quien 
por dignidad y experiencia se lo merezca. 
Quede clara constancia que nunca pretendí, ni 
lo pretendo ahora, competir ni agredir a nadie. Que mis 
colegas en el nobilísimo arte de la prensa local 
antequerana me merecen la mayor de mis 
consideraciones. Que yo no soy, ni jamás lo será, 
contrapunto de nada ni de nadie. He querido, y sigo 
queriendo decir siempre, verdades "como puños": pero 
sin que mis dedos se me antojan huéspedes y sin que 
mis ojos vean por todas partes moros con tranchetes. 
Yo quiero convertirme en un servicio cultural 
permanente en el contexto de mi ciudad; que todos los 
que abran mis páginas y las lean, perciban como nace 
de ellas el tufillo del optimismo y el contento. 
Y ahora, el capitulo de los agradecimientos y 
propósitos. Mil gracias, muy sinceras, para todas las 
plumas que tan competentemente ha escrito en mis 
entrañas durante este primer año de logros y venturas; 
mil gracias por todo lo que han dicho y por todo lo que 
han silenciado. En el día sonoro de mi primer 
cumpleaños convoco a todos los que me quieran (y por 
supuesto también a quienes no me quieren o me 
quieren menos) y les pido levanten conmigo la copa 
que contiene el oloroso néctar del "antequeranismo" 
(que huele ahora a incienso cofradiero y florecillas de 
primavera advenediza) y brindemos todos por 
Antequera, por sus gentes, por sus exponentes 
culturales, por su historia y su vida... y por este 
antequerano de papel, lleno de espíritu, atiborrado de 
buena voluntad y sanos proyectos, que se llama "Don 
Manolito, su seguro servidor" 
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"Don M a n o l i t o " 
"Don M a n o l i t o " cumple su p r i m e r año, pero no e s un bebé. T i e n e 
detrás una l a r g a e x p e r i e n c i a , que s e remonta a 1917, y que l a 
c o n v i e r t e en una publicación r e c o n o c i d a , i m p o r t a n t e y a d m i r a b l e . 
A e s e 1 con que hoy c e l e b r a "Don M a n o l i t o " s u p r i m e r a n i v e r s a r i o , 
veremos cómo s e l e añade, primero, un 0 y, después, o t r o segundo 
r e d o n d e l . Creo no equivocarme a l d e c i r que nos encontramos a n t e una 
r e v i s t a con vocación c e n t e n a r i a . 
E l D i r e c t o r d f A Í3 C 
L u i s María ANSON 
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M I R A B E L E S Y L I R I O S EN L A R I B E R A DE LOS MOLINOS 
por Juan Manuel Moreno García 
"Antequera es tierra de curtidores y molineros", dijo 
acertadamente y cargado de hondas razones históricas el poeta 
local Jiménez Vida. Efectivamente ello es así, pero hemos de 
reconocer que hasta el momento presente nuestros recuerdos a 
investigaciones han dedicado más atención y han puesto mucho 
mayor énfasis en la Antequera de los curtidores que en la 
Antequera de los molineros. Este artículo quiere entonces rendir 
cumplida memoria y justo homenaje a la Antequera de los 
molineros. 
Los primeros datos rigurosamente históricos que he 
podido consignar sobre 1 Antequera de los molineros datan del 
mes de marzo del año 1687 y están recogidos en el Padrón de 
Vecinos de Antequera compuesto por el Regidor Don Pedro de 
Porras y el Jurado de la ciudad Don Juan Ruiz Tirado. En este 
documento aparece ya citad la Ribera de los Molinos, punto 
geográfico concreto junto al río de la Villa, en donde diez 
molineros hacen su trabajo y tienen asentadas sus 
correspondientes viviendas. Desde 1657 a 1682 la Ribera de los 
Molinos forma parte la Parroquia Mayor de Santa María en 
cuyos Libros Sacramentales se encuentran registrados los datos 
más señeros de las biografías de estos molineros antequeranos, 
cito entre ellos a los hermanos Blas y Miguel Sánchez, Pedro 
Pulido, Francisco Martín y Juan Rodríguez Omisiano. 
A partir de 1683 la Ribera de los Molinos será uno de 
los rincones naturales más típicos de la pujante Parroquia de 
San Juan. El Licenciado Hontanilla Solórzano a la sazón 
Capellán de la Hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas 
deja constancia escrita de que en esta fecha existen ya 
montados y en pleno rendimiento hasta trece molinos de harina 
cuyos nombres cita de acuerdo con el siguiente orden: Molino 
de las Caldererías, Molino de la Torrecilla, de la Cruz, de la 
Puente, de la Reja, del Prieto, de la Cámara, Vicario, de los 
Cubos, de la Cañada, del Blanco, del Loreto (llamado también 
de los Alamos) y Molino de la Fuente de la Villa. La 
infraestructura mecánica de estos molinos se basa en 
rudimentarios ingenios artesanales y toma como clave de la 
producción los dientes o aspas de una pequeña noria que, 
impulsada por las laboriosas aguas del río, es capaz de poner en 
acción los dispositivos que en la dependencia interior del 
molino realizan la conversión del seco grano de trigo en la 
esperada abundancia de la harina. 
Es así, de esta forma, como a un lado y otro del río de 
la Villa, va fraguándose al paso de los años una dulce y 
bucólica cadena de molinos en amistosa fraternidad con las 
jaras, álamos, nogales y eucaliptos del entorno. En la mayoría 
de los casos, codo a codo con el molino, se levanta la modesta 
casa habitación para el molinero y sus familiares, una cuadra 
para las caballerizas y el complemento de un pequeño y 
recoleto patio en el que bien alimentadas por la 
superabundancia del grano se crían algunas aves de corral. Y 
para asegurar el traspase del oficio de padres a hijos, el celoso 
molinero enseña pacientemente a sus descendientes a cuidar de 
la buena marcha de la instalación, envasar la harina en las 
sacas, montarla a lomos de las caballerizas y trasladarla después 
al punto donde panaderos y horneros amasan el pan y las tortas 
de manteca solicitadas por el pueblo. 
Tengo para mi que el siglo X V I I I fué un período de 
especial esplendor para el gremio de los molineros 
antequeranos, quienes ponen sus trabajos a inquietudes 
profesionales bajo la mirada misericordiosa del Señor de la 
Salud y de las Aguas y el patrocinio de la Virgen del Rosario 
venerada en el Convento de Santo Domingo. En 1780 se instala 
también en la Ribera -caso digno de ser citado- un Molino 
para fabricar papel regentado por el matrimonio Juan González 
y Angela Abade. Llegada la primavera de cada año, las gentes 
acuden animosas ante la puerta de la iglesia parroquial de San 
Juan para sacar en multitudinaria procesión a su Señor; en otras 
ocasiones se percibe el corto peregrinaje de los ciudadanos 
camino de las ermitas de Nuestra Señora del Loreto y de Santa 
María de la Cabeza. Todo da a entender que la Ribera de los 
Molinos se ha convertido en uno de los lugares de mayor 
confluencia humana de la ciudad. 
La escalada de los molineros continua en ascenso 
durante todo el siglo XIX. Se construyen entonces algunos 
molinos de nueva planta -el Molino del Henchidero y el 
Molino de Don Andrés (Andrés Sánchez Marín), por citar 
algunos ejemplos- y se terminan mejoras y reparaciones en 
gran parte de ellos. La faz de la Ribera de los Molinos se 
complica. A l abrigo de la energía natural del río de la Villa se 
multiplican las casonas y fábricas de paños y mantas; junto a 
los molineros están ahora los trabajadores de la lana, y unos y 
otros buscan sus ratos de esparcimiento en los ventorrillos del 
Llano Colorado, Punta de los Caminos, Bermúdez y de los 
Angeles. Trabajo y descanso han sido capaces de crear los 
marcos materiales necesarios para su existencia. Finalmente, 
entrado ya el siglo XX, los viejos molinos, cansados del 
importante papel desempeñado en la historia artesanal 
antequerana, ceden el paso a la fabricación de harina por' 
modernos procesos industrializados. El pez gordo se come al 
chico. Un lastimoso sentimiento de melancolía se apodera de 
nuestro espíritu cuando volvemos a pasear ahora por la Ribera 
de los Molinos. Porque definitivamente sus días de ajetreo y 
gloria se han perdido. (Continuará). 
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ESCENAS D E L FAR WEST P O L I T I C O 
por Jaime Campmany 
E L PASO DE LOS HUEVOS 
Peor es salir de casa y confraternizar con ios 
compañeros de la periferia. Las bases se encuentran cabreadas 
y no sólo es que están hasta los huevos, sino que los tiran. A 
veces tiran huevos verbales, como en Yecla hicieron con 
Alfonso Guerra, lengua de sierra. "Yo soy un obrero que 
trabaja para el pueblo", dijo el Guerra. "Tú lo que eres es una 
mierda". O sea, la puntualización yeclana. Otras veces, los 
huevos no son verbales, sino reales y tangibles, estrellables y 
arrojadizos, como esos que le han tirado a la cabeza a Matilde 
Fernández, a la boba, con la recova. 
A ver, que venga Lope de Rueda y que escriba el 
Paso de los huevos, que será un argumento de mayor volumen, 
un número más, que el Paso de las aceitunas, y un número 
menos que el Paso de los melones. Las protestas sociales, si no 
se asumen, siempre van a más, y lo que hoy empieza con 
huevos puede terminar con melones. Como nos metamos sin 
elecciones hasta el final del verano, la campaña electoral se 
hará a golpe de sandía. Vean ustedes en la película que aquí les 
muestro las cuatro escenas del Paso de los huevos. 
LAS CUATRO ESCENAS 
Escena primera.- La señora ministra había llegado al 
pueblo cántabro, donde la vota el rojerío, y cenaba en compañía 
de los camaradas locales. Se acerca a la mesa un jayán fornido, 
inquietante y voluminoso, algo así como la rebelión de las 
masas, con aspecto de amar el diálogo directo y sincero, 
escasamente proclive hacia el eufemismo, el preludio lírico y la 
salutación poética. La señora ministra, entre sorprendida y 
desasosegada, lo contempla y escucha con poco disimulada 
precaución, apoyada la mejilla en la mano, izquierda por 
supuesto. Los comensales interrumpen el refrigerio, no sabemos 
si frugal u opíparo, y se quedan con el tenedor en descanso. 
Don Jaime Blanco, pata para un banco, junto a la ministra, 
también escucha, con cierta preocupación. Luce un bicho 
rampante no identificado en la pechera del jersey, no sé, un 
caballo, un león, un gamusino, un socialista de comisión y 
mamandurria. El guardaespaldas permanece de pie, detrás de la 
ministra, discretamente vigilante. Su mirada da a entender que 
ya tiene la mosca en la oreja. 
Escena segunda.- Ha comenzado la batalla oval. Los 
comensales entran en fuego. Don Jaime Blanco se escora hacia 
la siniestra y baja prudentemente la esclarecida cabeza. Parece 
que alguien hubiese dado la orden: "¡La cabeza para la olla!", 
y todos los reunidos han obedecido; todos menos ese señor con 
gafas, que tiene cara de no enterarse de nada de lo que está 
sucediendo. O sea, como Martínez Noval, perspicacia integral. 
La ministra ha incrustado la barbilla en el pecho, esconde la 
cara en el arco del brazo y junta las manos sobre la oreja. El 
guardaespaldas protege la preciosa molondra de doña Matilde 
con mano izquierda y se lleva la derecha al Colt-45. "Yo que 
tú no lo haría, forastero". 
Escena tercera.- Don Jaime Blanco, pata para un 
banco, está ya con la cabeza bajo la mesa, como si en el 
restaurante hubiese entrado Antonio Tejero, el esperpento 
ibero, "¡Al suelo, al suelo!". La botella de Solares se tambalea 
y esta a punto de caer sobre el mantel del banquete, más o 
nienos como el Gobierno. Los restantes comensales han 
desaparecido vde la escena. El huevo magnicida se ha estrellado 
en la sesera de la ministra. Ha sido un blanco perfecto. 
Probablemente, ese tiro no sea chamba o chiripa de un 
trabajador de Sniace, sino obra de un tirador profesional, un 
Chacal de la recova. O sería un huevo "inteligente", como esos 
proyectiles que buscan el objetivo. El guardaespaldas ha 
desenfundado con rapidez. Seguramente, es el más rápido 
desenfundador del Oeste de don José Luis Corcuera, no hace 
falta la portera. Empuña la pistola con la derecha y abraza el 
cañón con la izquierda, o sea, que debe de estar acostumbrado 
a seguir los sexuales consejos de doña Matilde, pero a dos 
manos. Parece decir: "Otro huevo más, te dejo el cuerpo como 
una zaranda, forastero". 
Escena cuarta.- El intrépido señor Blanco, pata para 
un banco, se encuentra ya pegado al terreno, lamiendo 
descaradamente el pavimento, derrotado por media docena de 
gallinas ponedoras. 
Doña Matilde comprueba el impacto del huevo en la 
sesera. Chorrean claras y yemas por el pelo de la ministra, por 
el traje del guardaespaldas y por los cristales de la ventana, 
sobre los abrigos doblados. La botella de Solares yace sobre la 
mesa. El guardaespaldas levanta la pistola, ya con el índice en 
el gatillo, en un movimiento de ballet de gangsters, Chicago, 
años 20. Mirada dura y gesto amenazador. 
Desenlace.- El guardaespaldas corcuerino puso en 
fuga a los tirahuevos a golpe de pistola. No se detuvo a ningún 
agresor. A don Jaime Blanco, pata para un banco, se le pasó el 
temblor y el hormiguillo con un sorbito de agua de azahar. La 
ministra, ya en la habitación de su hotel, meditaba amargamente 
sobre la ingratitud del género humano, que tira huevos a quien 
le da gallinas. ¡Putas gallinas! Y lo peor de todo es que la 
oposición lo tiene a huevo. 
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El Grupo Municipal Independiente quiere enviar desde 
estas líneas su más calurosa felicitación a la Revista Don 
Manolito con motivo de cumplir su primer aniversario de 
su segunda época y su deseo, compartido con multitud de 
antequeranos, de que continúe en la línea marcada, de 
decir 'VERDADES COMO PUÑOS 
¡ E N H O R A B U E N A ! 
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L A VIA DOLOROSA 
por Pedro Lanzat Ríos 
Una semana, la última de febrero, pasada en Tierra 
Santa con un grupo de Ciento cincuenta peregrinos, yo entre 
ellos, y bajo la tutela y ejemplar pastoreo de D. Ramón 
Buxarrais, me fuerza a escribir, y a hacerlo con amor, sobre mis 
impresiones personales desde la fé. 
Los que carezcan de fé, absténganse de ir a Tierra 
Santa. ¡Que visiten Israel!..., porque con ser ambas un mismo 
lugar del Planeta, distan tanto entre sí, que se puede afirmar sin 
lugar a dudas que con fé se ven ambas en su magnitud, pero 
desde la perspectiva de la ceguera religiosa sólo se puede 
contemplar una joven tierra de promisión, que es ISRAEL. 
Y es que en la Tierra que escogió Dios para su pueblo 
hay dos facetas distintas, contrapuestas y divergentes... la vida 
y la muerte, la luz y la negritud, lo desértico y lo oásico, el 
pasado y el futuro, el amor y el odio, un mar-lago Muerto y un 
lago-Mar de vida en Galilea, Jerusalén que toca el cielo y la 
sima más profunda de la tierra, la noche y el día, el todo y la 
nada. 
Yo esperaba encontrar a Jesús en Belén, o en Nazareth. 
Pregunté por El en Magdala, y recorrí Tiberíades, hablé con 
hombres sencillos en Cafamaún, y aunque encontré la Casa de 
Pedro, junto al lago, quise dialogar con él, pero sobre el cristal 
de la hermosa Basílica contemplé las ruinas de su casa, él no 
vino a mi cita, y eso, a pesar de que en la Misa rogué a Jesús 
por medio de Pedro, se me concediera el llevar con honor su 
nombre. 
Lo busqué también en el monte Tabor, y sufrí subiendo 
los 500 metros de altura, por caminos empinados y estrechos. 
Me dijo un viejo franciscano que él llevaba veintisiete años allí, 
que sólo había en el pináculo de la montaña diez criaturas, 
cuatro religiosos, cuatro monjitas mercedarias y dos vacas. 
Bajé de la montaña, decepcionado de no encontrarlo, 
y pregunté por sus milagros en Betsaida, en Naín, en Jericó. 
Soñaba con que las gentes sencillas le recordaran y me 
describieran cómo era su fisonomía, pero no tenían impresa su 
figura. 
Y cuando salía de una ciudad, soñaba con encontrarlo 
en la próxima, y así una y otra vez siguiendo sus pasos pero sin 
visionar sus huellas. 
Cansado, casi decepcionado llegué a la Santa Ciudad 
de Jerusalén. Jerusalén es el corazón del mundo. Reyes, Califas, 
profetas y peregrinos soñaron siempre con ella. David la 
conquistó, Salomón construyó el gran Templo, orgullo del 
pueblo judío, y posteriores reyes honraron su capitalidad. 
Jesús curó a ciegos y a cojos en el Templo, y se 
enfrentó a los fariseos en una de las diatribas más 
espectaculares de su paso por la tierra. 
Jerusalén es el lugar de la Ultima Cena, del Huerto de 
los Olivos, del Juicio, de la Condena y de la Crucificación. Allí 
está su sepulcro, y su Resurección. 
Allí quise, como último baluarte de mi peregrinación 
a Tierra Santa, reencontrarme con Jesús. Y ya no tuve que 
preguntar por El, pues es impresionante su presencia en la Vía 
Dolorosa. 
La Vía Dolorosa es la ruta tradicional que siguió Jesús, 
llevando su Cruz. Se inicia en el Pretorio y continúa hasta el 
Gólgota o "Colina del Cráneo", lugar de la Crucifixión. 
A lo largo de este recorrido se escalonan las 14 
estaciones del Vía Crucis. Cada estación recuerda un episodio 
del lento y horrendo proceso que llevó a Jesús desde la primera 
estación en que fué condenado a muerte junto a la "Torre 
Antonia", fortaleza romana, hasta la catorce, cuando fué 
sepultado en el sepulcro cavado en la roca, impresionante lugar, 
el más santo de las cristiandad, donde José de Arimatea lo 
depositó, envolviéndolo en una sábana limpia. La tumba es el 
punto central de toda la Basílica, erigida por los Cruzados sobre 
restos bizantinos del tiempo del Emperador Constantino. 
Esta Vía Dolorosa serpentea en subida impresionante 
a través de callejuelas sinuosas de la ciudad vieja de Jerusalén. 
Aquí es donde verdaderamente vive Jesús en el 
corazón de todos los creyentes, y se palpa su grandeza a través 
de su humillación y se siente su divinidad. 
En cada rincón de este Vía Crucis sientes una nueva 
emoción. Cuando carga con la Cruz, cuando cae por primera 
vez, cuando encuentra a su Madre, o cuando el Cirineo le ayuda 
a llevar su cruz. 
Vas notando a uno y a otro lado del camino centenares 
de personas con la pena y el dolor sobre sus rostros, llevando 
cada uno en su interior la cruz de sus hijos enfermos, de la 
muerte de algún ser querido, de las bofetadas recibidas por el 
que creías tu mejor amigo, por tantas y tantas ingratitudes que 
la vida te depara y te convierte en un crucificado más a 
semejanza del gran Crucificado. 
Por eso encuentras y ves a Jesús en la Vía Dolorosa. 
Porque te ves a tí en todas tus miserias, sientes y 
palpas la pasión de Cristo. 
Porque te ves cual eres, notas la grandeza del que dió 
su vida por la tuya. 
Porque ves al hombre Dios más generoso contigo, sin 
recibir nada tuyo, te convences de que has encontrado a Jesús, 
de verdad, ¡de verdad!, en el camino sinuoso y horripilante de 
la subida al Calvario. 
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Somos especialistas en Comidas Caseras 
y Carnes a la Parrilla 
NUEVO SALON COMEDOR 
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San Agustín, 2 bajo • Tel. 284 45 08 Fax 270 15 16 • ANTEQUERA 
DISTRIBUIDORA DE BAYER HISPANIA COMERCIAL S.A 
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E 
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Y en su nombre 
Agustín Jiménez Muñoz 
INGENIERO AGRONOMO 
Ofrecen sus servicios para todo tipo de cultivos, jardinería, césped etc, 
en su nuevo almacén sito en Carretera de Sevilla Km 153 junto a 
Agrobroker (antiguo Matadero de Conejos). 
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PRIMAVERA 93 
por el Padre Vicente Mundina 
RACHEL CARSON publicó allá por el año 1964 un 
libro titulado "Primavera Silenciosa", que fue un auténtico 
best-sellers en Norteamérica. "Nunca un libro de fondo 
científico ha gozado de una acogida semejante", escribió la 
crítica autorizada. 
Rachel intentó, como precursora de las catástrofes 
ecológicas que se cernían sobre el planeta tierra, hacer una 
llamada de alerta, un grito angustiado de atención, un 
aldabonazo a la conciencia de todos, en especial a los 
grandes y poderosos dirigentes políticos. 
Ella advertía los efectos imprevisibles del uso de 
tantos productos fitosanitarios, y otros productos similares 
que tienden a envenenar la atmósfera, a contaminar ríos, 
pozos, fuentes, a convertir en tóxico el aire que respiramos. 
Aquel sentido profético ha llegado a ser realidad en 
la contaminación de los mares. Tan de cerca lo hemos 
vivido en nuestra geografía. 
El primer capítulo de "Primavera Silenciosa" lo 
inicia Rachel con el título enormemente sugestivo: "Fábula 
para el día de mañana". 
La fábula describe de una forma magistral el 
desarrollo de la vida en un pueblo de Norteamérica "donde 
toda existencia parecía vivir en armonía con lo que le 
rodeaba"... 
La bellísima descripción bucólica que hace Rachel 
se toma en soledad y silencio, en agostamiento y ruina. El 
silencio y la tristeza se ciernen sobre aquellos campos 
antaño llenos de vida y de riqueza. Los campesinos no 
aciertan a explicar tanta desolación y tanto fracaso en el 
campo, en las explotaciones ganaderas. "Ninguna brujería ni 
acción del enemigo había silenciado el rebrotar de nueva 
vida en el agostado mundo. Era la gente quien lo había 
hecho por sí misma". 
Esta fábula hipotética es sin duda aplicable a tantos 
de nuestros pueblos, y a tantos lugares del Planeta Tierra. 
La imprudencia del hombre ha rebasado límites 
insospechados, que la escritora Rachel Carson intuyó con 
auténtica visión profética. 
A l eclosionar esta nueva Primavera y tengamos la 
suerte de gozar y disfrutar de su policromía, conviene 
advertir que este mismo derecho tendrán las generaciones 
futuras. Va a depender de cada uno de nosotros con el 
respeto y amor a esa Naturaleza que nos rodea y recrea; con 
la solidaridad y la denuncia frente a quienes no la respetan 
o maltratan, el evitar sea realidad irreversible lo que dijo A. 
Albert Schweiter y que cita Rachel en el pórtico de su obra: 
"El hombre ha perdido su capacidad de preveer y de 
aprovisionarse. Terminará por destruir la Tierra". 
I D M I , s. l . 
Ramos de Novia • * Coronas 
' Ramos regalo - * Cerámica 
* Flores y Plantas 
D u r a n e s , 9 - T e l é f o n o 2 8 4 0 0 3 4 - A N T E Q U E R A 
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ANTE E L PRIMER ANIVERSARIO DE DON MANOLITO 
por Fray Arturo Curiel 
Cada mes, cuando Uega el día treinta, aparece Don Manolito, revista de opinión, trayendo entre sus páginas una abierta sonrisa, junto con la anhelada noticia y el 
esperado comentario, envueltos en un ropaje cortés y amable, propio de quien desea servir a los demás antes que servirse de los otros. 
Casi siempre, su ropaje preferido es, además, optimista, generador de contagiosa confianza, que le viene caracterizando, al paso que le abren nuevas puertas, dentro 
de una sociedad como la nuestra, necesitada de verdades limpias, sin concesiones de ninguna clase a la manipulación, por hábil que ésta sea. 
también gusta de vestirse frecuentemente con el vistoso ropaje que le prestan la paz y la justicia, por las que lucha denodadamente, bien que sin hostilidades ni 
asperezas, fiel a su noble empeño de facilitar la convivencia entre toda clase de gentes. 
Buscadora del bien ansiosamente, suele conseguir una envidiable armonía, tanto en su fondo como en su forma, fruto de sus meritorios trabajos literarios, en cuyo 
empeño la sorprende su primer aniversario, signo inequívoco de su longevidad futura, por lo que bien merece nuestra sincera y cordial felicitación en su primer cumpleaños. 
¡Felicidades, Don Manolito! 
ACEPTACION DE LA CRUZ DE CRISTO 
La tarde de aquel primer viernes santo en la que Cristo 
murió en la cruz, el mundo se dividió en dos mitades, dando paso 
a una posición doble en la que permanece hasta el día de hoy, no 
obstante que hayan pasado y casi dos mil años. De una parte los 
que rechazan la cruz, impresionados por su aparente dureza, sin 
que con ello logren librarse de su presencia en sus vidas, mal que 
les pese, y de la otra los que se abrazan a ella, a imitación de 
Jesucristo, conocedores de su poder redentor. Hagamos un breve 
recorrido sobre el desarrollo devocional de la Cruz. 
Ya sabemos que antes era suplicio común de esclavos y 
de malhechores, por lo que fue considerada como maldición de 
Dios, según dejó escrito Moisés en el Deuteronomio: mientras que 
los romanos llegaron a considerarla como el mayor y más terrible 
de todos los suplicios, como se nos recuerda en una expresión 
atribuida al propio Cicerón. 
San Pablo, al hablar de la cruz en su carta primera a los 
Colonenses (1-23), nos dice que los judios la consideraban como 
un escándalo, los gentiles como una locura, mientras que los 
cristianos la tenian en tanto aprecio que no habia para ellos mayor 
gloria. Dicha afirmación viene corroborada en la mayoría de los 
casos dentro del texto de las Actas de los primeros mártires. 
Es un hecho incuestionable que todos, buenos y malos, 
queriendo o sin querer, vamos por el camino de la vida con la cruz 
a cuestas, siguiendo a Cristo que, en esto como en todo lo bueno, 
va siempre por delante. A dicho seguimiento nos invitan, además 
de varios textos del evangelio, algunas epístolas de San Pablo, 
entre las que es bueno recordar las dirigidas a los Efesios (11-13), 
a los Romanos (VI-I) y a los Hebreos (XII-II) , determinantes de 
una nueva espiritualidad, principalmente a partir del Medievo. 
HERMANOS A13Á 
RZSTAURAMfg 3AR j j CAF£T£RIA 
<jJüMJi 
LO MEJOR DE MALAGA EN 
URBANIZACION CERRADO DE CALDERON 
¡ V I S I T E N O S j 
AJLCÁÚÁJ 
c / Los Flamencos, 29 - Tel: 229 21 45 
Los primeros Padres de la Iglesia señalan la acción 
salvífica de Dios a través de la Santa Cruz, no obstante que 
aquellos primeros siglos fueron para la Iglesia de sucesivas 
persecuciones en las que se negaba la divinidad de Jesucristo, por 
lo que se imponía resaltar principalmente su Resurección, no 
dejando de ser elocuentes determinados testimonios de mártires, 
tales como San Ignacio de Antioquia y San Policarpo, ambos del 
siglo IIQ, reveladores de su fe en Cristo. 
Iniciado en siglo IV se produjo la conversión al 
cristianismo del emperador Constantino, a la que siguió una mayor 
veneración de la Santa Cruz, principalmente a raiz de su hallazgo 
por Santa Elena, enriquecida por la Liturgia, ocupando un puesto 
preferente en las sucesivas manifestaciones de fe y religiosidad 
populares. A tal difusión contribuyeron notablemente tanto San 
Ambrosio como San Agustín, de lo que son buena prueba sus 
respectivas enseñanzas homiléticas y catequéticas. 
Con la llegada de la Edad Media, célebre por su 
materialismo y sus supersticiones, se acrecentó aún más la 
devoción de los cristianos hacia la Cruz de Cristo, de la que son 
autorizado exponente no pocos escritos de San Bernardo y de San 
Buenaventura, tomándola como suya la totalidad de las Ordenes 
Religiosas a través de sus respectivas liturgias, terminando por 
aparecer en la pintura y en la escultura, que tenian en los 
monasterios su mejor asiento. 
Finalizado el Concilio de Trento bien mediado el siglo 
XVI y superado en una gran medida el vendaval protestante, la 
veneración a la Santa Cruz, saliendo de los conventos, pasó a los 
seglares, dando origen a numerosas Cofradías, generadoras de 
compasión al Cristo doliente, así como a la imitación de sus 
virtudes, terminando por confiar en los méritos infinitos de su 
gloriosa Pasión y grandiosa Resurrección. 
No fue España la zaga en este movimiento universal, 
mereciendo especial mención a dicho respecto San Ignacio de 
Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entre 
otros,todos ellos acertados maestros en eso de delinear los caminos 
a seguir por la espiritualidad cristiana en los siglos venideros. 
Causa admiración encontrar, viva y palpitante, la devoción a la 
Santa Cruz en Hispano América, llevada por los evangelizadores 
de aquellas entrañables gentes. 
Más recientemente predicadores y misioneros posibilitaron 
la continuidad de la Cruz de Cristo en nuestras vidas, a la vez que 
intensificaron la compasión por el Cristo en los hermanos, según 
la doctrina consoladora del Cuerpo Místico, abarcando a pobres, 
enfermos, ignorantes, perseguidos y a toda clase de necesitados. 
Pudo Cristo renunciar a la cruz, pero la aceptó 
gustosamente. El hecho de rechazarla hubiera supuesto renunciar 
a descubrir el amor de Dios al género humano. Así amó Dios al 
mundo... Sin embargo hay que tener en cuenta aquel adagio latino: 
"Per crucem ad lucem", que no todo es padecer. También cuenta 
la esperanza en el premio y recompensa, que no se han de hacer 
esperar. 
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UNDECIMO: MICCIONES SOBRE L A OPINION AJENA.-
Por Juan Luis Moreno López 
Tuve la espectacular ocurrencia de leer hasta el final, 
movido más por la curiosidad que por cualquier otro tipo de 
necesidad fisiológica, el articulillo que el Sr. J.S. Robespierre firma 
dentro del espacio que la dirección de esta revista de opinión 
mensual, o sease mi padre, destina graciosamente a que el PSOE 
antequerano pueda expresarse fuera de los medios 
institucionalizados. 
La verdad es que no cautivó mi capacidad de asombro su 
contenido; su desafortunado discurso lo es tanto como la elección 
del seudónimo que utilizó el anónimo personaje que redactó el 
texto. Recordemos que en un alarde de personalismo, habitual en 
la Historia Occidental desde el asesinato de Julio César, 
Robespierre fué el que cogió por los genitales a la heróica 
Revolución Francesa instaurando la etapa del Terror. La situación 
llegó al orgasmo cuando fueron guillotinados personajes tan 
próximos al tirano como Danton y Desmouilins -24 de Marzo de 
1794-. Tras ellos, el propio Robespierre -27 de Julio de 1794-
hubo de ser sacrificado como un cerdo en época de matanza, en 
base a una imprescindible profilaxis. 
Por todo ello, el anónimo autor del encargo ha escogido 
un desgraciado aunque expresivo seudónimo. ¿Es que hay que 
quitar de enmedio a todo aquel que estorbe, aunque para ello deba 
hacerse uso de argumentos y de aspiraciones legitimistas, que no 
encierran sino una contumaz falacia, vomitada con ánimo 
pernicioso? 
¿Quien ridiculiza a la democracia sino aquel que hace 
mofa y befa de ella al aprovechar la voluntad popular para 
beneficio propio? Desde luego esta revista no. Dicen que Tomás 
Moro fué el único Canciller de Inglaterra que acabó su mandato 
con menos riqueza y propiedades que cuando empezó. Aunque 
claro, esperar la santidad en determinadas esferas es mucho pedir. 
Se empeña usted, Robespierre de tres al cuarto, en afirmar 
que la crítica activa contradice la convivencia pacífica y en 
libertad; su ingenuidad, premeditada, le impide ver claramente que 
el ejercicio de la libertad, que tan difícil es para los ciudadanos 
engordados por la democracia del subsidio, es el mejor remedio 
para evitar caer en el terror que usted, Robespierre, tan bien 
ejercitó en la Francia revolucionaria. 
Pretende hacer ver este Robespierre antequerano que lo 
que se escribe en esta publicación posee tintes neo-fascistas, 
reaccionarios, involucionistas y antidemocráticos; virtudes todas 
ellas poco recomendables. Con ello nos tilda a todos los que 
signamos nuestros nombres en esta publicación con esos, tan poco 
apropiados, epítetos. Esta reflexión podría causar tanta 
consternación para el que se atreva a inscribir su nombre en las 
paginas de la revista -escritor o anunciante-, como la picadura de 
un insecto en pleno testiculaje. Así que ándese con cuidado. 
Pese a todo, es usted y los que como usted hacen de la 
mentalidad estrecha la única excusa de la supervivencia política -
sea cual sea el partido-, los que manejan el pasado para 
recordamos lo malos que eran los tiempos entonces y lo bien que 
vivimos ahora; con libertad, aunque sea subsidiada. Recuerde usted 
que cualquier tiempo pasado fué anterior. Es el presente lo que nos 
interesa para sobrevivir. 
El trabajo que nos regala Robespierre se empeña en ser 
timorato y receloso y en él no se recoge claramente lo que se 
piensa -¿deformación política, disciplina de partido, temor?-. Por 
de principio jamás se menciona el nombre de la revista; quizá no 
se SePa cual es su ortografía. Más adelante se nos alecciona, en un 
alarde de virtuosismo jurídico de naturaleza constitucional, sobre 
qué cosa habrá de ser el derecho a la libertad de expresión y su 
ejercicio. Al hilo de ello, se refieren ciertos comentarios sobre 
"datos inexactos para dar a entender que los políticos son unos 
aprovechados" publicados por esta revista. Muy posiblemente se 
refiera el Robespierre éste a aquellos datos sobre la retribución de 
los concejales del Ayuntamiento de Antequera que tanta 
consternación llegó a producir en algunos lectores. Desde luego el 
peor ciego es el que no quiere ver; y usted, no sólo no quiere ver, 
sino que se imagina el panorama con una facilidad alucinógena. No 
sea usted inexacto. Reconozca, triste Robespierre, que la 
información, además de ser un privilegio de los que se asientan en 
el poder, es un derecho del ciudadano, y saber lo que se paga a 
cada concejal, es un ejercico sano para los electores (santos ellos) 
y para el ciudadano que se somete ai sufragio electoral, a la Ley 
de D'hont y a la crítica, siempre razonable, de quien los vota. Así, 
siempre podrá saberse hasta qué grado es útil una persona para su 
colectividad. En vez de tan perniciosa conclusión debería usted 
entender que nuestros gobernantes municipales cobran su sueldo en 
aras de la justicia material que impera en el mercado, como 
compensación al extraordinario esfuerzo que supone la labor 
rectora de velar por los intereses comunes. Deje usted su 
mentalidad de político ilógico e interprete usted con buena 
voluntad. No alucine más de la cuenta, ni haga flacos favores a sus 
colegas. 
Otra de las anómalas argumentaciones de nuestro 
Robespierre es que "cuando los ataques no encuentran el eco 
político esperado, se pasa al terreno de las ofensas personales". 
¿Eco político? Usted delira. Respecto al cuento chino ese de la 
ofensa personal, jamás he podido leer en esta revista agravio de 
cualquier género a persona alguna. 
¿Porqué dá tan poco valor a las invenciones de bar? Es 
ése precisamente el parlamento de los que no son ediles. ¿Es acaso 
la tertulia un mal foro? ¿Descalifica usted el género cuasi literario 
que practicaba la generación del 98 y la del 27? Demuestra usted 
con ello poco rigor político Sr. Robespierre. Por que la política no 
es privilegio de una clase. El clasismo político pasó a la historia 
con la Constitución de 1978. Y es que, peculiar personaje, no es 
usted coherente con sus ideas; la política social y democrática es, 
entre otras cosas, abogar por el vertebramiento de la sociedad, para 
que todos los ciudadanos intervengan en el ejercicio de la 
democracia, y ésta no sea un privilegio parlamentarista ni partidista 
(Lea "La España invertebrada" de Ortega). Otra cosa sería el 
Despotismo Ilustrado; y a ello nos llevarían sus deslabazadas ideas. 
Considera misterioso el sustento económico de la revista, 
nuestro Robespierre antequerano. La verdad es que eso a usted le 
importa una mierda, estimado señor; pese a todo, más que 
misterioso yo considero el sustento de la revista como milagroso: 
la publicidad está que pega tiros, como el resto de todo; aleluyas 
de la coyuntura macroeconómica. 
En conclusión, Robespierre, no tiene usted ni idea de lo 
que dice. Recuerde a Wittgenstein: "cuando no hay nada que decir, 
mejor callar"; para su caso, sin embargo, me consta que siempre 
contará, si así lo desea, con una columna en esta revista. Atrévase 
a usarla. Yo le defenderé ante la dirección. 
Mayor rigor, pues, J.S. Robespierre, y no olvide que el 
francés, el revolucionario, perdió la cabeza -por tanta intolerancia-
a manos de sus propios conciudadanos. Y es que no puede uno 
mearse en la opinión ajena. 
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MADONNA 
por Rafael Reina Robledo 
Continuación y final, o mejor, epílogo o conclusión a la que Rafael llega tras sus reflexiones a partir de una entrevista hecha a Madonna, que un 
buen día leyó en una revista y que por motivos técnicos, al igual que otros artículos nos vimos obligados a fragmentar. (Nota de la redacción). 
La claridad y espontaneidad de Madonna, en la 
exposición de su vida y sus problemas son tan reales, que 
cuesta creer que no pueda ser sincera. Más bien creo que 
merece una respuesta como la que tuvo la Samaritana del pozo 
de Siquem, que cuando le fue requerido su marido, ella dijo: 
No tengo marido, y Jesús le contesto: 
Bien has dicho que no tienes marido, porque has 
tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; 
en esto has dicho la verdad. 
Creo que Madonna también dice la verdad. Cuesta 
mucho pensar que pueda haber falsedad en problemas tan 
íntimos y trascendentes para ella. 
Más bien cabe pensar que está cerca de verter el 
perfume del frasco de alabastro, y ungir los pies de cualquiera 
que le quiera comprender y ayudar. 
T r e s n a T a r a r m e 
AMIGOS DE 
CHAPLIN 
¡ L O H A C E M O S B I E N ! 
ANTEQUERA Calle San Agustín, 8 
X B L E F O N O S 2 7 0 3 0 7 6 - 2 7 0 3 0 6 2 
T O D O EN ROPA 
PARA LA MUJER 
EN SPORT 
Y 
VESTIR 
C / C a n t a r e r o s , 2 7 - T e l f : 2 8 4 3 9 1 1 - A n t e q u e r a 
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L A PUESTA DE L A R G O 
En un libro amarilleado por el tiempo y deshojado por 
el trato, llamado "Enciclopedia de la Educación y Mundología", 
releo con gusto lo que es (más bien lo que era) una puesta de 
largo. 
Cito textualmente: 
""Así como cuando el hombre enfunda sus piernas en 
los primeros pantalones, no se celebra ninguna fiesta, cuando la 
mujer se viste de largo, se solemniza con brillantes actos: La 
jovencita, en un día señalado (casi siempre al cumplir los 
dieciocho), recogía su pelo suelto en un aparatoso moño, y su 
traje corto de niña lo sustituía por otro largo que le tapaba los 
zapatos. Actualmente, la expresión de puesta de largo consiste 
en una reunión de familiares y amigos para celebrar la mayoría 
de edad de la jovencita. 
Esta costumbre está muy arraigada en Barcelona, 
donde suelen asistir a la ópera por primera vez, tras el "coctail" 
de presentación"" 
Ea, pues eso era una puesta de largo, por los años de 
Maria Castaña. 
Bueno, pues volvemos a tener censura. Y es normal. 
Yo creo que eso es porque nos hemos empeñao todos 
en formar un "vendaval antidemocrático", como dice el poder 
establecido. 
Y es que todo el mundo es malo... menos el poder 
establecido. 
Y van y nos dicen que "abusamos de las libertades que 
ELLOS nos han dado". Y me acuerdo de que las libertades no 
las trajo nadie más que el pueblo, que las solicitó, las votó y las 
mantuvo, pero no son obra de ningún partido en solitario, sino 
de todos los que elaboraron la Constitución. 
No vayamos ahora a creer que desde el Diluvio para 
acá se le debe al poder establecido actual, que ni mijita... 
Que lo mismo nos dice ahora el mercachifle portavoz 
que fué el poder establecido actual quien montó el dolmen de 
Menga, que es capaz... 
Y nuestro Manolito, se ha recogió el moño, se ha 
ajustado los vaqueros y se dispone a cumplir su primer añito. 
Sin "coctail" o con él se ha puesto de largo. 
Repito lo de ajustarse los vaqueros, por si algún 
despistado no ha caído. Vaqueros sí, vaqueros. 
Porque hay por ahí algún gilipi que llama "carca" a 
don Manolito... 
Bueno... y un montón más de apelativos "cariñosos"... 
pero por un oído entran... y por el otro salen... 
Un maestro del humor, como Alvaro de laiglesia, ante 
los insultos que recibía por parte de los seguidores del poder 
establecido (hablo de los años 50-60), defendía su "Codorniz" 
porque era para EL LECTOR MAS INTELIGENTE. 
Treinta años después, el poder establecido o el 
mercachifle portavoz del poder establecido ataca a una revista 
mensual porque dice verdades como puños. 
De acuerdo en que nadie está en posesión de la verdad, 
pero es una auténtica gozada democrática poder gritar la verdad 
de cada uno en un periódico. 
Lo que pasa es que desgraciadamente el poder 
establecido sigue teniendo la misma sustancia de ubre de vaca 
(jo, que fino me ha salió, tó por no decir leche) que aquel otro 
poder establecido. 
Quisiera que el poder establecido se fuera a una 
hemeroteca a buscar aquellas revistas de «humor de aquellos 
tiempos y viera lo sutilmente que se podían decir las cosas, 
cuando había censura. 
(Por cierto, una hemeroteca es un archivo de revistas 
y periódicos; como una biblioteca, pero sin pastas duras. Lo 
apunto por si en el poder establecido no lo saben, que me huelo 
que algunos...) 
Y así, hasta las uvas de noche vieja; que no. 
Que deje el poder establecido a Don Manolito en paz... 
Que me acuerdo yo, que el día de la presentación en 
sociedad de esta revista, alguien dijo: "su padre (se refería al 
padre del actual propietario) no llegó a publicar más que tres 
números. Veremos a cuantos llega éste..." 
Ea, pues... unos poquillos más. 
Y el poder establecido que se acostumbre a las 
críticas... Que tenga más sentido del humor... Que no sea tan 
repipi, que parece una Maripuri cualquiera, que protesta cuando 
le soplan... 
Que no desprecien al gusano por no tener cuernos... 
que puede reencarnarse en dragón... (esto es de Lin Chu... toma 
cultura. Moreno). Y sobre todo... que sea auténticamente 
inteligente, con lo cual empezaría a entender lo que es criticar 
sin ofender... Claro que por experiencia sé que algunos les va 
la marcha garrulera y les sale la ofensa y la mala uva mariconil 
y resentida y son capaces de utilizar malas artes de venganza y 
represión... 
Lo dicho, querido poder establecido, sea más 
inteligente, que hasta ahora sólo ha sido listillo... y aprenda a 
querernos, porfa. Porque si no, vamos a tener que empezar a 
escribir como se hacía en los años 50... y de ahí a usar 
sombrero y que ustedes vayan bajo palio... sólo hay un paso... 
Guarden sus fantasmas y dejen a don Manolito con sus 
verdades, que puede que no coincidan con las suyas, pero que 
son muy dignas de expresarse, porque se expresan con 
educación... y mundología. 
(Y que cumpla muchos más...) 
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CONTESTANDO A ROBESPIERRE 
Hemos leído con verdadero entusiasmo el escrito que le 
enviaba a nuestro DIRECTOR (servidor de ustedes) el Secretario de 
Prensa e Imagen del PSOE y otro "trabjuito" firmado por 
Robespierre que también publica la misma secretaría en su BOLETIN 
INFORMATIVO N0! DE 1993 y que, un amigo, socialista por más 
señas, ha tenido la amabilidad de entregamos. Gracias Antonio. 
Ni el espacio que tenemos, ni el tiempo de que gozamos, nos 
permiten dilapidarlo innecesariamente, en rebatir argumentos que no 
nos son válidos bajo ningún aspecto, pero como estamos educados en 
colegios de curas, somos leales con nuestros principios, practicamos 
la elegancia social del diálogo, aunque sea epistolar como en este caso, 
y además somos oportunos, sinceros y cordiales, queremos matizar 
algunos "detalles"aunque sea muy brevemente. 
PRIMERO: Don Manolito no se autocalifica como 
"cultural", porque ya lo es de por sí, porque cultural es cualquier 
aspecto de nuestra vida, de nuestra civilización; por ejemplo, fué 
cultural aquella contestación que le dieron a Don Alfonso Guerra 
cuando pronunciaba un discurso en un mitin celebrado en Yecla 
(Murcia). En aquella ocasión, dijo que él, era un trabajador igual a 
cualquiera de los allí presentes, a lo que uno de esos "presentes", le 
contestó: ¡Tú lo que eres es una mierda!. Eso es cultura. Eso es 
cultural, aunque choque un poco la expresión. 
SEGUNDO: No somos "antidemócratas" porque si lo 
fuéramos, Don Manolito no hubiera publicado "el trab^jito" de 
referencia, aún a pesar de llegar a nuestra redacción con un retraso de 
cinco días y exceder su extensión en más de un folio, que ya saben 
son condicionantes para la recepción de cualquier artículo, sin embargo 
se admitió y se publicó íntegramente y no nos dio "CaCa" el así 
hacerlo. La única democracia de la que ustedes hacen gala practican 
con asiduidad, es la del "rodillo" que practican con tanta frecuencia 
los mandones de nuestro Excmo, con los miembros de la oposición, y 
si no que se lo pregunten a D. Manuel García Peláez, a D. Manuel 
Palomino Trujillo y a D. José M* González Bermúdez. ¡Simpático 
Robespiene, no es lo mismo predicar que dar trigo! 
TERCERO:Falla también, de una manera estrepitosa, el ciudadano 
Robespierre cuando dice, que Don Manolito y Jotaele son "fascistas". 
Gravísima equivocación, nosotros lo que somos es "FRANQUISTAS" 
pero, íntegros, recalcitrantes, nostálgicos, añorantes, firmes, impasibles, 
fieles en la memoria, y así seguiremos hasta que de nuestro pecho 
salgan malvas. No somos como algunos "ratas", que cuando ven que 
el barco se hunde salen coniendo cual liebres. 
CUARTO: Nos dice también el "ciudadano Robespierre" 
que nuestros argumentos son de película de dibujos animados: Don 
Manolito "sabe muy bien lo que dice porque dice muy bien lo que 
sabe" y esto, parece ser que duele y mucho. No son rumores sin 
fundamento, ni son ofensas personales, ni invenciones de bar como 
malamente dice, son "verdades como puños", son datos exactos y 
concretos. Conecte cualquier canal de TVE, ojee cualquier diario de 
la prensa nacional y podrá comprobar el grado de corrupción a que se 
está llegando, por un lado y por otro, hasta en los más recónditos 
rincones de nuestra geografía; el día en que perdamos el miedo a la 
represión, a la venganza, y a las presiones, "algunos" se van a enterar 
de lo que vale un peine; lo que ocune, es que, lo que domina en el 
suelo patrio es una "caca" tremenda a decir cualquier verdad. Ayer, 
concretamente, un gran amigo y más que conocido profesional, me 
facilitó la letrilla de una copla que está circulando por toda nuestra 
Antequera y que me entregó con el juramento y nuestra promesa de 
silenciar su nombre por temor (¡maldito temor!) a represalias, y que 
dice textualmente: 
No sería mala cosa 
ni tampoco un desatino 
quitar del puño la rosa 
y ponerle un langostino. 
Todo esto es, como consecuencia de una pregunta que 
también circula por todos los ambientes sociales, motivada por los 
desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo, meriendas de trabajo y 
cenas de trabajo, del hermanamiento de Antequera con la ciudad 
francesa de Agde, Motivo por el cual hay muchos antequeranos que se 
preguntan cuál ha sido el costo de todo este programa incluyendo los 
toros, conciertos, hoteles y muchísimos etcéteras más ¿A cuánto vamos 
a caber cada antequerano?. Sería bueno saberlo. ¿No cree "el 
Gabacho Robespierre que sería interesante que alguien informe, (esto 
creo que es competencia de los representantes de la voluntad popular) 
de los beneficios que a corto o a largo plazo, este hermanamiento, va 
a producirle a nuestra sufrida Antequera?. 
QUINTO: "El ciudadano Robespierre" dice que hay que 
"defender" el que Don Manolito siga editándose todos los días treinta 
de cada mes. ¿Se juegan conmigo algo, ¡lo que sea! a que al final, a 
Don Manolito le "endiñan" alguna "sabrosa ayuda"? No, si al final, 
ya verán como Don Manolito también coge "teta", aunque lo 
dudamos porque Don Manolito no "lame el culo" a nadie, por mucha 
"teta" que nos aflojen, ¡se lo juramos! Dice también el "ciudadano 
Robespierre" que es misterioso nuestro sustento. ¡Nada de eso, caro 
amigo y ciudadano!. La única apoyadura que Don Manolito recibe es 
la de los industriales y comerciantes que mensualmente nos distinguen 
con la publicidad de sus negocios y con la compra que hacen nuestros 
queridos lectores que son, según ustedes, pocos, pero yo les digo que 
tal vez sean pocos, pero son muy escogidos y buenos, y ya sabe que 
los buenos, llegan primero. 
Don Manolito, quiere recordarle no sólo a ustedes, sino a 
todo el mundo, lo que hace apenas unas horas, decía José Ms Carrascal 
en su comentario político de Antena 3 de TV, al filo de la 
medianoche: Que al pueblo se le puede engañar una vez, se le puede 
engañar dos veces, pero a la tercera, ya saben... El pueblo está ya 
harto de tanta falacia, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanto paro, 
de tanto robo, de tanta comisión, de tanto soborno, de tanta corrupción, 
y sea de izquierda o de derecha, de tanto ladrón, sea de izquierda, sea 
de derecha. El pueblo está ya hasta los c...s de la Seguridad Social, de 
las listas de espera (ya saben lo que se dice del parecido entre el 
enfermo de la Seguridad Social y el muerto en la carretera en su 
automóvil, que ambos fallecieron con "el volante en la mano"). No 
es por tanto, este panorama, al que hemos llegado , el más adecuado 
para sentirse satisfecho, creo que es más bien todo lo contrario. 
Leyendo la prensa nacional y viendo los comentarios de TV 
ante la más que hipotética victoria de la derecha en las próximas 
elecciones generales, Don Manolito, llega a la conclusión de que esa 
victoria, no será tal, será más bien un fracaso del PSOE. Incluso Don 
Nicolás Redondo de UGT y Don Antonio Gutiérrez de CC.OO., han 
dicho últimamente, que no quieren nada con el PSOE; a esto, añádanle 
ustedes el "follón" de Fraga en el Parlamento Gallego y el "follón" 
del P.P. en el Parlamento Andaluz. Don Manolito confía en que, todos 
los españoles, sacarán la misma consecuencia que él: que esto es un 
"follón" de tal forma "enfollonao" que no tiene "apaño" posible. 
Quisiéramos también contestar al Señor Perona, Secretario 
de Imagen del PSOE, pero ni tenemos espacio ni tenemos tiempo, le 
recomendamos la lectura de los artículos publicados en las páginas nfi 
13,15,18,30 etc de esta eadición y allí encontrará la adecuada 
contestación a sus manifestaciones. En nuestro próximo número del 30 
de abril, punto por punto contestaremos a su carta. 
CARTELES 
Estuvimos en la presentación del cartel que ha editado la Agrupación 
de Cofradías de Antequera. Un nuevo acierto artístico de ese gran 
profesional de la fotografía que es Paco Durán, nuestro buen amigo, 
y que representa la gran belleza y riqueza del Trono de Ntra. Sra. de 
la Vera Cruz de la Cofradía de los Estudiantes, que es sin la menor 
duda la mejor representación del estilo típicamente antequerano en 
Tronos de Palio. 
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También, esta popular Cofradía ha editado otro cartel cuyo 
autor también es Paco Durán, en el que informan y anuncian su salida 
procesional, en la tarde del Lunes Santo con una impresionante 
fotografía del Trono del Stmo. Cristo Verde que nos resulta realmente 
formidable. 
Para ambos, artista y Cofradía, nuestra más cordial 
felicitación por el gran éxito alcanzado. 
COFRADIAS 
En el pasado ne de D. Manolito y en esta misma sección, dedicábamos 
una columna a los inminentes desfiles procesionales de nuestras 
Cofradías de Semana Santa pero ¡tuvimos un fallo! se nos olvidó 
recordar a la Agrupación de Cofradías un detalle que no nos gustó 
absolutamente nada y que criticábamos en nuestro número de abril del 
92 y que supuso una nota más que negativa en los desfiles 
procesionales: 
LOS CARRITOS EXPENDEDORES DE GLOBOS Y CHUCHERIAS 
delante, abriendo marcha en los desfiles de las distintas "armadillas". 
el Presidente de la Agrupación, nuestro buen amigo Feo. Pérez Morilla 
junto con la autoridad competente, debería intentar subsanar este 
"detalle" que tanto afea la brillantez cofradiera. 
También quisiéramos advertir a los Hermanos Mayores de 
Trono de todas las Cofradías otro "detalle" que siempre nos ha 
resultado un mucho repugnante. Cuando el "Trono" se detiene y hace 
la clásica "parada" para que los "hermanos" recuperen fuerzas, cuando 
inician nuevamente la marcha, aparecen en el suelo múltiples manchas 
de orines de aquellos que, parece ser, les cuesta demasiado trabajo, 
acudir al bar más cercano, y hacer allí esa imprescindible función 
fisiológica; es otro "detalle" que habrá que solucionar porque no 
resulta nada edificante. 
EL CARNAVAL 93 
No. No nos ha parecido nada más que regular el Carnaval 
93. Entendemos que ha habido algunos fallos aún a pesar del cuantioso 
gasto que ha debido significar el alarde, totalmente innecesario, 
publicitario desplegado por nuestro mandón de turno. Iluminación 
extraordinaria de calle Estepa que lució encendida en muy cortos 
espacios de tiempo, gran profusión de sencillos y muy bien 
conseguidos carteles de escaparates así como también programas de 
mano con las bases, premios, horarios, etc,etc; la radio, la tele y prensa 
local intentaron poner su importante grano d arena para la consecución 
del fin que se perseguía que era convocar a la participación de los 
antequeranos en estas fiestas que tanto nos gustan a todos. 
Importantísimos premios en metálico también se pretendía que 
tuvieran, como es lógico, definitivo poder convocador. Pero.. Todo 
falló porque las Agrupaciones carnavalescas locales brillaron por su 
ausencia. Tan solo la plausible y magníficamente lograda del barrio de 
San Miguel "No me aprietes el cinturón ni me toques los 
cascabeles", dieron, en esta ocasión el "callo" haciendo bastante más 
que lo imposible por salvar lo que finalmente resultó insalvable. 
Marbella, Alcalá del Valle y Campillos, enviaron sus representantes, 
brillantes representantes, que nos hicieron añorar con nostalgia aquellas 
agrupaciones locales de la "Peña er Botío" , la de "Fuentemora", la 
'Sociedad Excursionista" etc, y consiguieron alzarse con el triunfo 
y con los premios más forasteros, que locales. No consiguieron llenar 
el reducido espacio del salón de actos del Instituto Pedro Espinosa de 
Enseñanza Media local donde e se celebró el Concurso de 
Agrupaciones. 
La Cabalgata o Carrusel que se organizó por la principal vía 
de nuestra Antequera nos gustó y mucho, y no nos duelen prendas al 
reconocerlo, pero hubo una circunstancia que se la "cargó" 
totalmente. Nos referimos a la Banda de Cornetas y Tambores que 
habría marcha. A este respecto, les vamos a relatar una anécdota real 
y cierta en pleno centro de calle Estepa y cuando el citado carrusel 
hacía su "desfile", los circunstanciales espectadores del Carrusel, con 
seguridad provenientes de la capital de nuestra provincia mantenían el 
siguiente diálogo que les trasladamos con exacto detalle porque 
nosotros, al igual que dice Paco Gandía, contamos hechos verídicos. 
"Dos espectadores del carrusel, en el borde de la acera de las 
Cuatro Esquinas presencian el "desfile" con gran interés y atención 
cuando uno de ellos, Paco, observa como el otro, Juan, permanece 
estático y con los ojos totalmente cerrados: Juan ¿Qué haces con los 
ojos cerrados? Así no vas a ver nada y esto está francamente bien, 
abre los ojos y mira, ¡no seas tonto!. A lo que Juan, seguidamente 
contesta, con una beatifica sonrisa y apretando aún más los párpados. 
Mira Paco, estoy con los ojos cerrados porque como tú bien sabes, a 
mi me gustan mucho las Procesiones de Semana Santa, y estando con 
los ojos cerrados, y oyendo a esta banda de Cornetas y Tambores, me 
da la sensación de encontrarme en mi Málaga, en mi calle de Larios 
y "notando" y "sintiendo" el paso del CAUTIVO. 
Después de oír y vivir la anterior conversación, tan solo nos 
resta dar la razón a este Juan, que con su contestación a Paco, dio en 
el centro de la diana. Acertó de pleno, en una palabra. Para una 
procesión de Semana Santa era Banda, esa música, estaba bien, pero 
para unas fiestas bullangueras, de algarabía, de follón como son el 
carnaval, estaba totalmente fuera de lugar, desfasada. ¿No habría sido 
más adecuado para estas fiestas de alegría, de bulla, de jolgorio, 
pongamos como ejemplo, el haber contratado a la chirigotera Banda 
del Empostre que hubiera, seguro, encajado perfectamente en el sentir 
de estas fiestas? El resto del carnaval nos gustó y nos resultó 
francamente bien. El público contribuyó, vistiéndose masivamente de 
"máscara" al éxito de la jornada. 
Nuestro apláuso más sincero para la Agrupación del Barrio 
de San Miguel por su entusiasmo, entrega, buen oficio y ánimo para 
conseguir el año próximo el Ia Premio. 
Nuestra petición, que refleja el sentir de toda Antequera de 
que la Peña er Botio, La Excursionista, Fuentemora etc (por citar 
algunos) vuelvan por sus fueros y el año próximo nuevamente nos 
deleiten con su ingenio, con sus "letrillas" que tanto celebramos en 
años pasados. 
Resumiendo: Un día solo de "máscaras", nos sabe a poco.-
Bandas "en condiciones" para el carrusel.- Más horas y días para el 
alumbrado extraordinario. Que las Agrupaciones antequeranas, 
vuelvan, es un asunto muy importante y hay que motivarlas, 
incentivarlas ¿como sea!.- La publicidad ¿excesiva? que sea igual el 
año próximo y... ¡viva el Carnaval 94! 
LOS CARTELES ANTIMILITARISTAS 93 
Aún no han aparecido y estamos ya en Marzo. ¿Qué pasa 
este año, guapetones? ¿Estáis tal vez ayudando a la Legión en su labor 
humanitaria en Bosnia-Herzegovina en la antigua Yugoslavia? ¿Os 
faltó la "apoyadura" de algún "clérigo" que afortunadamente ya no 
transita por nuestras calles? O es que os han ordenado que, 
¡QUIETECITOS! Poco queda para las procesiones si queréis dar la 
nota un año más. ¡VAMOS, ADELANTE! 
LOS FAROS Y LA TORRE DEL HACHO 
Desde mediados del siglo XIX, existen en España, en nuestra 
PATRIA los FAREROS o TORREROS que se ocupaban de mantener 
en alerta continuada las señales marítimas acústicas y luminosas. No 
obstante el partido en el gobierno decidió a finales del pasado año 92 
suprimir el "Cuerpo de Técnicos de Señales Marítimas" que así se 
denominaba este colectivo, y se acababa también con un siglo de 
tradición que ha servido para aviso de navegantes y salvación de 
barcos perdidos. Otros obreros que pierden también su puesto de 
trabajo. 
Pero el faro se mantiene, se moderniza y ¡hete aquí! como 
nuestros "mandones" después de "ciertas" modificaciones lo empiezan 
a utilizar para su solaz esparcimiento y pasan en ellos las vacaciones 
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veraniegas y sus fines de semana. Ya ha habido más de un disgusto, 
más de una pelea entre los mandones por anda y quítame allá este 
FARO. 
En Antequera no tenemos FARO pero... TENEMOS LA 
TORRE DEL HACHO. ¿Se imaginan nuestros ediles mandones? 
¡Qué bien podría quedar aquello con zonas ajardinadas! ¡Con piscinas 
donde tostarse al sol veraniego!¡Con piscina climatizada, con agua 
calentita, para los fines de semana invernales!¡Con dos o tres 
confortables y amorosos dormitorios, con tres, por lo menos, 
monstruosos cuartos de baño! ¡Con frigorífico para las pieles de la 
consorte! ¡Con perrera calefactada para el can! ¡Vamos, como un a 
Villa MEONA pero en chiquito! Y además... TOTALMENTE 
GRATIS como siempre, pero sin tener que desplazarse a Italia, Grecia, 
Galicia, Levante, Marbella... De camino las señoras podrían bajar los 
domingos, para hacer la compra el "mercadillo" que en ese festivo día 
se instala en el camino o bajada a la Estación de Ferrocarril y trasladar 
a sus esposos, después de vivirlo en sus carnes, el maremagnum, el 
desbarajuste, el follón que dominicalmente por aquellos lares se 
organiza. 
De esta forma dos problemas resueltos; las vacaciones de 
nuestros munícipes* y la circulación viaria por la Cruz Blanca. ¿Que 
tenemos fé? Si que la tenemos. La misma que aquél célebre portero 
del Alcoyano... Ya saben. 
A L D I R E C T O R D E DON MANOLITO 
por José Villa Vázquez 
Cuando el 15 de Marzo del pasado año, usted, con su pluma 
cargada de limpísimo semen literario sacó del coma que padecía 
"Manolito" desde su jovencísima y corta vida -malos mengues 
tragelen a la guillotina de los Robespienes de 1917-, un su Alcalde, 
socialista, Paulino, Plata de apellido y de democracia, dió la 
bienvenida a "Don Manolito" augurándole larga andadura y amplia 
difusión. 
Y "Don Manolito" hecho ya todo un preclaro hombrecito 
acoge en el primer año de su reaparición y en las páginas de su 
número 20, un escrito, íntegro, de un peseoista de chatarra, apellidado, 
según se firma, Robespierre y por lógica, descendiente del 
Maximiliano Frangois María Isidoro, "el Incorregible", creador y 
ejecutor de la época del Tenor francés, y el que, con la batuta de la 
guillotina desmochó a diestro y siniestramente, con la agilidad y 
pulcritud de un carnicero o recolector de cabezas de ajos. 
Y se enfada el Robespierre 93, porque se publica el 
aprovechamiento de algunos políticos, y condena a la guillotina esas 
"mentiras". En verdad no puede negar su ascendencia' del francés de 
manas. 
Pues yo le digo, señor Robes... que tendrá usted que levantar 
sobre un inmenso entarimado, una guillotina gigantesca para poder 
cercenar a casi todas las prensas, radios y televisiones españolas y 
foráneas, y a la vez, y por si acaso, prepárese un buen refugio en Cuba 
tras las barbas de D. Fidel, porque no debe de olvidar lo ocurrido a su 
antecesor francés que finiquitó en la mellada guillotina de sus amores. 
Y si es cierto, como indica, que no obstante, su espíritu 
demonia, perdón, democrático, defenderá a capa y espada -como 
nuevo Zorro enmascarado- a esos libelos mentirosos, deberían 
concederle la Medalla de La Milagrosa, dado que milagro es -él lo 
dice- que se publiquen esos "chismes" y que además, para más inri se 
mantengan. De los milagros y peregrinaciones a Lourdes y a Fátima, 
no dice ni pío, no obstante susperduraciones. 
Don Manolito, ¡tómelo a broma las cosas de éste nuevo 
revolucionario!. Recuerde que alguien dijo, no recuerdo quien ni 
cuando, pero lo dijo, que muchos Robespierres actuales olvidaron sus 
banderas o tuvieron miedo de guardarlas. Digámosles que reclamen las 
treinta monedas, que tienen asqueroso derecho a cobrarlas. 
Felicidades en su primer aniversario y que Dios me permita 
reiterárselas muchísimas veces; y siga en su noble empeño hasta 
conseguir, por lo menos en su patria chica, que la democracia no 
parezca la anarquía hecha costumbre. 
Y si los hados y la parentela no me lo impiden, por estar ya 
arañando los OCHENTA, acudiré gustosísimo el próximo 27, para 
pasar guapamente unas horas entre los que forjaron y colaboran a que 
el Bombín de "Don Manolito" continúe siendo el faro de limpia luz 
que su creador soñó en 1917. 
P R O M O C I O N E S 
P I E I S ) © A 
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POR ALUSIONES 
por José A. Cruz Artacho 
Sin ánimo de sembrar una polémica que se prolongue y 
dilate más de lo deseable y adecuado, teniendo en cuenta su objeto, me 
decido a replicarle al Sr. Andrade con la decisión de ser claro y la 
esperanza de que esta vez lea más despacio y con atención para 
comprender lo que expongo sin tildarlo con ligereza, como parece ser 
que acostumbra, de "palabrería antifranquista nostálgica y miserable". 
Sr. Andrade, calma, por favor; seamos democráticos. Ya le 
decía que intento atajar el tema del franquismo sin fanatismos ni 
ataques de nervios. Y le confieso que mi ánimo, quizás por mis 
"sinrazones físicas", está calmado, tranquilo, sin sobresaltos, cuando 
hablo o escribo (raras veces) de D. Francisco Franco. Sigamos en esta 
línea para que la templanza se erija en nuestras huellas neuronales 
cardíacas, sobre todo cardíacas, y no caigamos en el "argumento ad 
horainem" que yerra el tiro descalificando una idea cuando la "lanza" 
apunta a su autor en realidad. Y no olvide que los "tontos" 
(¿antifranquistas?) también tenemos derecho a expresamos (con 
respeto, por supuesto) y a que se nos escuche y critique con justeza y 
equidad, es decir, argumentando contra nuestras palabras o nuestro 
discurso (más o menos brillante), y no contra nuestra persona, tan 
digna como la de cualquiera. Amén de que me parece pueril la 
chabacana distinción entre "buenos y malos de la película", que no 
denota a todas luces más que una malcomprensión, cuando no 
incomprensión total, de la historia, guido por el prejuicio fáctico de 
que los buenos son los vencedores, o nuestros más cercanos 
compañeros ideológicos, sin reparar, entre otras cosas, en que un juicio 
de valor se rige (o debe regirse) por principios (prejuicios) 
deontológicos, que como tales nos sirven de norma, y no al revés. 
Todos somos buenos y malos (y regulares). Dejemos a un lado la 
demagogia barata (comunistas=bestia infernal) de antaño y seamos más 
serios y racionales en nuestras apreciaciones y juicios. 
Ya sabemos que el lenguaje es a veces equívoco, dado el 
carácter plurisemántico de muchas de sus palabras, pero ya le decía, 
aunque no sé si con la clarividencia necesaria para que lo pudiera 
comprender todo aquel que lo intentara, que el comunismo ruso, 
como una plasmación que era del comunismo marxista (alternativa 
ideológica global), se ha manifestado injusto y enóneo. En éso, fíjese, 
estamos hasta de acuerdo, aunque con matices. Yo también criticaba 
al comunismo ruso abogando, si recuerda, por una política de cuño 
ético y ecológico como alternativa a las actuales (y pasadas) formas de 
organización sociopolítica. Pero una cosa es eso, y otra querer 
descalificar una ideología que en su virtualidad conceptual sigue 
siendo válida y alternativa, a mi entender, como una meta 
trascendental del obrar, como una "Estrella Polar" que nos orienta en 
el duro camino que es la existencia de los hombres y las mujeres, 
donde se incluye como un episodio fundamental y constante la 
ideación y posterior realización de formas organizadas de la vida en 
común. 
Es por esto que digo, entre otras razones que no vienen al 
caso, que el franquismo murió con Franco, pero que el comunismo 
no muere con la desintegración (acaso deseable) de la U.R.S.S.; que 
son cosas distintas, que el franquismo es un "producto nacional" con 
denominación de origen y no exportable (gracias a Dios), al tratarse 
de una respuesta concreta ante una determinada situación coyuntural 
creada por su "salvador y secuaces", mientras que el comunismo es un 
producto marxista con vocación de universalidad. Eso es todo; 
espero que quede claro. 
Pero, al margen de la anterior cuestión, lo que más me 
sorprende no es la incomprensión de que el marxismo pueda ser una 
alternativa ideológica al estatus quo, cosa ciertamente discutible 
(aunque en absoluto en los términos simplistas y timoratos en que 
usted lo plantea), sino que por el contrario, lo sorprendente de veras 
es que no coincida conmigo (y con muchos otros menos"tontos" que 
yo) en la erradicación del Tercer Mundo es el verdadero problema 
que debe espolear nuestra conciencia y nuestro corazón llevándolos 
hasta la extenuación. Ese es nuestro reto hoy, y no abogar por 
personajes más o menos ilustres dentro de la Historia Universal que 
no han aportado ni conductas personales ni líneas ideológicas 
encaminadas a dicho fin. Dejémonos de bromas (¡Franco como motor 
de la Democracia!) y pongamos a cada uno en su sitio, con sus 
nostalgias y miserias personales: a Franco en los Fascismo y al Rey en 
la Democracia Parlamentaria de la que, para bien y para mal, no deja 
de ser un puntal ciertamente respetable, como lo ha demostrado 
cuando lo han puesto a prueba las vicisitudes de la historia más 
reciente de España. 
Y si todo es borroso, ¡qué le vamos a hacer!, ése es nuestro 
sino, el de los hombres, el tener que estar continuamente cuidando sus 
creaciones y a sí mismo, porque nuestra esencia finita y temporal así 
lo reclama y lo impone. Nacemos "en cueros", aunque con 
posibilidades a realizar en nuestra existencia, una existencia 
esencialmente de espera y esperanza en la consecución de una 
sociedad ética, política, económica y humanamente óptima. Pero una 
espera y esperanza activas (no reactivas) en las que el camino (el 
medio para la consecución del fin) tiene su valor, reconocido en el 
esfuerzo, el sudor y el trabajo que tantos hombres y mujeres han 
llevado a cabo. Y recordemos que el pasado solo vuelve como 
esperanza de lo nuevo, al menos así me lo parece a mí, y no como 
la nostalgia mortifícadora del "Paraíso perdido", porque como 
acertadamente decía el gran poeta Antonio Machado: "Hoy es siempre 
todavía". 
Hay que saber esperar u ser cautos porque, por más que no 
queramos aceptarlo ni comprenderlo, "la duda está más cerca de la 
verdad que la falsa certeza", como nos advierte Antonio Tovar en su 
magnífico libro Vida de Sócrates. 
TODO P/U/l W O m 
C r O OPTICA ALEMANA 
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Sr. Pimpinela: 
Empezaré por tranquilizarte por tu preocupación por tomar 
algunos puntos de mi anterior escrito en el que censuraba las 
actuaciones de algunos de nuestros ediles. 
A continuación quiero expresarte mi felicitación por tu "carta 
al Director". En ella expones asuntos de consideración. De entre estos 
el que llega más es cuando te refieres a los sueldos a los Concejales, 
Diputados... hasta llegar a nuestros Ministros. Efectivamente, de ahí 
parte la ruina de nuestra España; del despilfarro que se hace con cargo 
a los sufridos contribuyentes. Disponen de un alto porcentaje de los 
diferentes presupuestos y se reparten, según su dictatorial criterio, las 
cantidades que cada uno ha de percibir. 
¿No sería mas justo que cuando un concejal se dedique 
plenamente a la labor municipal recibiera igual cantidad que percibía 
en su anterior oficio, dedicación o profesión? Con ello no le mermaría 
sus ingresos habituales y así el presupuesto municipal recibiría menos 
daño. 
Así se comprende que cuando terminan su "mandato" 
disponen de capitales que los convierten en nuevos ricos, propietarios 
de pisos, vehículos de las mejores marcas y suntuosos chalet. Debería, 
de una vez, implantarse la declaración de bienes que tuvieran al tomar 
el cargo y compararla al termino de su ejercicio político. 
No sé Pimpinela tu edad, y por consiguiente, si has vivido 
o ha llegado a tí por referencia, cuando los concejales no percibían 
cantidad alguna. 
Yo si lo he conocido y puedo afirmar que restaban mucho 
tiempo a sus ocupaciones particulares para dedicarlo al servicio de 
Antequera. Regían nuestra ciudad con verdadero éxito en épocas que 
era verdaderamente imposible hacerlo por no disponer de medios 
económicos... 
Pero esto es casi imposible que se vuelva a vivir y lo que si 
se vería con satisfacción es que las cantidades que fueran a recibir los 
concejales fueran fijadas antes de las elecciones municipales y que no 
variasen durante los cuatro años de gestión. Y, como sueño, que las 
listas de candidatos fueran abiertas y así los votantes elegirían a 
aquellas personas -independientemente del color político que 
tuviesen- que mejor podrían regir nuestros destinos. Esto se confía en 
que llegará. 
Un tema que está en Antequera de boca en boca es el 
traslado del "Mercadillo desde donde después de haber dado algunos 
tumbos se fijó donde se estimaba estaría instalado durante más 
tiempo. Los antequeranos lo aceptaron como lugar idóneo: Camino de 
la Estación. 
Ahora, como es costumbre "Por Decreto", se traslada a donde 
está el terreno destinado a atracciones de feria. Se ignora la causa de 
esta dictatorial decisión y si han sopesado las ventajas é inconvenientes 
que esto pueda acarrear. 
Como inconvenientes citaré los que causarán a los 
vendedores ambulantes cuando se celebren las dos ferias de Antequera. 
¿Qué harán? Tendrán que recoger sus bártulos y desplazarse a otro 
lugar que caprichosamente le designe el concejal de turno ya que la 
ley impone que dispondrán de terreno para, como mínimo, una vez a 
la semana puedan instalarse. 
Según se comenta que trataron de llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento mediante una reunión concertada a tal fin pero que no 
fueron recibidos con la corrección que los representantes del 
Ayuntamiento tienen la obligación de tener. Que no se olviden los 
ediles que están para servir al pueblo y que ellos están cobrando sus 
"honorarios" de las cantidades que por diferentes impuestos abonamos. 
El que no sirva para ser concejal que se retire y se dedique a otra 
actividad... 
Esto no sucedería si, como antes indiqué, las listas fueran 
"abiertas" en las votaciones. 
Por último y como fin de este escrito, tal como prometí, 
hablaré del "corralito" instalado en nuestra calle Alameda. Le han 
puesto varios nombres: El Corralito, La Jaula, La Jardinera (este 
último nombre recordando los remolques que llevaban los tranvías de 
Málaga): 
No convence a la mayoría de los antequeranos esta 
instalación. Con ella se priva de la belleza que tenía nuestra calle mas 
bonita y ocasiona a su vez molestias a los transeúntes que por allí 
circulan. También se pierden varios aparcamientos de vehículos, ya de 
por sí casi inexistentes. 
La gente se pregunta ¿Que presión política ha tenido que 
haber para que el Ayuntamiento lo autorice?. No se cree que lo que 
abonen por esta ocupación de terreno sea lo suficientemente aceptable 
para desgravar algunos impuestos. Prometo que cuando sepa lo que se 
abona por esta instalación lo publicaré para tranquilidad de los 
curiosos. Ha de ser muy considerable ya que no solamente se ocupa 
acera sino vía pública durante todo el año para ser utilizado durante 
dos o tres meses. Para que los curiosos se hagan apuestas de lo que se 
puede conseguir por esta ocupación, sepan que la Ordenanza grava el 
metro cuadrado y que la calle Alameda es de primerísima categoría. 
¡Hagan cálculos! 
En fin. Pimpinela, espero tu próxima aparición en esta 
revista. 
CARTAS A L DIRECTOR 
Muy Sr. mío: 
Lamentable, entre otras, expresiones, es la situación del 
Hospital Gral. ó San Juan de Dios de nuestra ciudad de Antequera. Por 
desgracia, hemos tenido que sufrir unos momentos indeseables en la 
urgencia de este Centro Sanitario, que han durado dichos momentos 
seis horas, por ingreso de un familiar enfermo y que al tener que 
hacerle, después del correspondiente, reconocimiento, análisis, etc., 
muy bien atendidos por el médico de turno, llegó el momento en que 
hacía falta una radiografía y aquí empezó el problema, ya que el 
aparato de Rayos, estaba averiado y el mecánico, intentando repararlo, 
naturalmente había varios pacientes esperando turno para Rayos y 
cuando estuvo disponible, nuestro familiar, como otros, estaban 
cansados, doloridos, hambrientos, y deseando que todo acabara de una 
vez. Parece que esto suele ocurrir con alguna frecuencia, según el 
personal que tiene que utilizar dicho servicio y parece mentira que esto 
ocurra en una ciudad como Antequera. Ya que toda la comarca acude 
al mismo Centro, desde estas líneas lanzo mi protesta, que creo es la 
de toda Antequera y comarca por la situación descrita y pido la pronta 
construcción del nuevo Hospital Comarcal, tan traído y llevado, pero 
que no vemos nada de nada... Y poner nuevo aparato de Rayos es 
poco menos que imposible, por la situación económica, creo, en que 
se encuentra el S.A.S. y el Ayuntamiento, a quien corresponde el 
mantenimiento del Centro. 
SOLIDARIDAD: Para con los pueblos necesitados de la 
escasa agua, que gracias a la Naturaleza, en Antequera no tenemos, de 
momento, ese problema . 
¿Han observado las fuentes públicas de algunas plazas de la 
localidad? La de San Bartolomé, San Sebastián, Descalzas, San 
Agustín... derraman agua por todos lados. ¿Sería posible cortar durante 
la noche este derroche de tan preciado elemento? 
Si esto no es posible, porque haya algún motivo que lo 
impida, se podría acortar el chorro un poco, para que, sin perder 
vistosidad, no hubiera ese despilfarro de agua? 
Francisco Berrocal 
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CRONICAS DESDE DONDE L A MAR ES B E L L A 
por Francisco Sánchez Sánchez. 
Volvía yo del supermercado próximo de comprar el agua 
mineral -que según la autorizada opinión de mi médico de cabecera 
va para la hipertensión infinitamente mejor que el whisky- y cuando 
me disponía a abrir la puerta de la casa, sin ver ni oir a nadie, intuí, 
noté, presentí -¿has recibido alguna vez, lector benevolente, esa misma 
extraña sensación?-, que alguien se encontraba a mis espaldas, me 
volví al instante, y mi sorpresa no tuvo límites, pues ¡allí estaba! con 
su gallarda compostura, con su gran humanidad, con su impresionante 
corpachón, con su nivea y luenga barba, apoyado en el aristocrático 
bastón, luciendo el bien planchado traje de paño grueso, la impoluta 
camisa blanca, la clásica corbata de palomita negra -anudada con 
gusto y arte- y el elegante chaleco abotonado, de uno de cuyos ojales 
pendía la reluciente cadena de oro que sujeta en el otro extremo un 
soberbio reloj del mismo metal, alojado permanentemente -salvo los 
momentos en que lo consulta- dentro de su bolsillo inferior derecho. 
-¡¡Don Manolitoü -exclmé atónito. 
-Dios te guarde, Paco -dijo tan solo. 
-¿Usted? -inquirí todavía con alguna incredulidad. 
-Yo mismo, hijo mío. En vista de que Mahoma no va a la 
montaña... 
No le dejé concluir la frase, abrí apresuradamente la puerta 
de la casa, me hice a un lado e invité con ceremoniosa -y 
antequerana- hospitalidad: 
-Adelante, Don Manolito, pase usted y tome asiento -dije 
indicándole con un gesto donde se encuentra el salón. 
El, sin embargo, caminó con andar lento y acompasado por 
el pasillo que conduce a aquél, recreándose especialmente en 
contemplar los cuadros que cuelgan de las paredes: Un grabado de la 
REAL COLEGIATA DE SANTA MARIA LA MAYOR, otro del hoy 
Museo Municipal PALACIO DE NAJERA, otro de la CAPILLA 
VOTIVA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO -el PORTICHUELO-
y un cuarto de la PLAZA DE SANTIAGO, así como el óleo de la de 
SAN SEBASTIAN, con el PAPABELLOTAS al fondo, que me ofreció 
gentilmente un día el magnífico pintor y extraordinario amigo mío, 
Juan Vegas Carrasquilla. 
Moviendo afirmativamente la cabeza en clara actitud 
aprobatoria y accediendo ya al salón, don Manolito, dijo con exaltada 
complacencia: 
-¡Cielos, en esta casa se antequeranea de lo lindo! 
Luego, antes de tomar asiento en el sillón que le ofrecía, 
pasó revista a mis placas de RADIO ANTEQUERA, 
FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL, SOLUCION 
INDEPENDIENTE, CID PUBLICIDAD, PEÑA LOS CABALES, a un 
trofeo que se me dedicó treinta años atrás por el rotundo éxito 
económico de cierta emisión a beneficio de las HERMANTTAS DE 
LOS POBRES y la serie de fotografías enmarcadas que perpetúa 
algunos significados momentos de mi vida, entre ellas una en la que 
el entonces gobernador civil, don Víctor Arroyo, me entrega el 
diploma de MEJOR DEPORTISTA DE ANTEQUERA 1970, otra en 
la que recibo de la concejala de Cultura del ayuntamiento de Myas 
el premio literario que obtuve en el 88, otra recientemente dedicada 
por el maestro de maestros de la tauromaquia Antonio Ordoñez y una 
última ofrecida por la CORAL MARIA INMACULADA, declarada 
hace poco tiempo agrupación predilecta de la ciudad de Antequera 
en atención a la gran labor cultural que desarrolla. 
Ya cómodamente arrellanado en el sillón, extrajo de uno de 
los bolsillos de su chaqueta la petaca y el librito de papel, lió con 
admirable destreza un cigarrillo y mientras yo le ofrecía fuego, reparó 
en una bandera nacional de pequeño tamaño, situada por casualidad 
encima del abominable televisor, lo que le movió a decir con alguna 
reticencia: 
- A esa bandera la llaman ahora anticonstitucional. 
-Pues yo afirmaría que es pre pero no antí -repuse 
vivamente para añadir a continuación: 
-Ocurre, además, con ella algo muy especial, Don Manolito. 
A esa enseña, o para mejor decir, a otra con idénticos símbolos, fue 
a la que yo presté juramento de fidelidad, en Granada, una luminosa 
mañana primaveral del año 1954. 
Dígame; Conservarla respetuosamente en lugar de quemarla, 
pisotearla u oprobiarla ¿resulta tan odiosamente antidemocrático como 
aseguran algunos socialistas de nuevo cuño? 
-Por el contrario, hijo mío -dijo Don Manolito 
emocionado-, constituye singular ejemplo de patriotismo, merecedor 
de que se te felicite. Ya me gustaría poder hacer otro tanto con motivo 
de tu perseverancia en el ejercicio literario. 
Entonces, comprendiendo la intención de sus últimas 
palabras, no pude por menos que responderle a modo de justificación: 
-La ausencia durante los últimos meses de mi humilde 
pluma en sus doctas páginas, Don Manolito, ha estado ocasionada por 
una serie de problemas, cuya consideración no viene al caso, los cuales 
me ha restado sosiego para ejercitar esa gratificante comunicación 
cerca de mis queridos paisanos con la que, créame, me sentía 
hondamente identificado y complacido. 
Pues te echo de menos, hijo mío -dijo suspirando 
profundamente y con un rictus de nostalgia en su apergaminado 
rostro-; te hecho de menos -repitió- casi tanto como a los 
inolvidables colaboradores que llenaron magistralmente mis páginas 
durante la primera época, allá por el año 17, combatiendo 
ardorosamente los abusos políticos de aquellos días, al tiempo que 
defendían el derecho del los más humildes contra la soberbia y el 
egoísmo de los poderosos endiosados, que por desgracia, nunca 
faltaron en nuestro querido pueblo. 
Muchas gracias por compararme con ellos, con los 
colaboradores quiero decir -le respondí emocionado. 
-De nada, pero reaparece, Paco, persevera en tu sentido y 
apasionado antequeraneo. No te conviertas, todavía, en el recuerdo en 
el que se convirtieron el licenciado Rodalcuzas, Don Pirulo, Juan 
del Bombeo, el Barón de la Fuente del Piojo, Miguel Tolón Tolón 
y tantos otros... 
-Lo haré con gusto si tal cosa le complace -aseguré-. A 
propósito, Don Manolito, acepte mi sincera anhorabuena por el primer 
aniversario de su deshibernación, que se cumple este mes si mis 
cuentas son exactas. 
-Las son efectivamente y te agradezco como no puedes 
imaginarte tan halagador parabién, que contrasta en nobles intenciones 
con los desdeñosos augurios de algunos hijos de mala madre, que no 
me echaban, en esta segunda época, tres números de existencia... 
Luego aceptando complacido un simple vaso de agua mineral 
-sin gas-, que era, por culpa de mi médico de cabecera, lo único que 
tenía a mano para ofrecerle en aquellos momentos, Don Manolito, se 
levantó con presteza impropia de sus años del sillón que había 
ocupado durante la breve visita, me abrazó calurosamente en un vivo 
anebato de afecto y poco más tarde cuando agitábamos ambos las 
manos en señal de despedida, él, al volante de su automóvil -un 
OVERLAND WILLIS del 14, de 4 cilindros y 17 CV de potencia- yo, 
desde la puerta de mi casa, alzó la voz para dirigirme el entrañable 
saludo con el que la gente se deseaba antaño, en clara muestra de 
buena voluntad, nada menos que divina protección: 
-¡Dios te guarde! -me gritó. 
Enseguida el antológico vehículo -una auténtica pieza de 
museo-, que me sorprendió poderosamente tanto por su severa línea 
y la magnífica conservación en que se encuentra como por el perfecto 
funcionamiento de su maquinaria, enfiló la amplia autovía, a discreta 
velocidad, rumbo a la incomparable ciudad de las "iglesias blancas y 
gongorianas", donde para gloria de la población hace ya tiempo que 
cayeron de sus aborrecibles pedestales el arrogante señoritismo y el 
odiado caciquismo feudal. 
-"Lo malo -había apostillado al final de la entrevista mi 
ilustre visitante es que como la dicha suele ser poco duradera en la 
casa del pobre, en Antequera, al igual que en el resto del suelo patrio, 
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predominan ahora con lamentable continuidad, las corrupciones, el 
tráfico de influencias, la presión tributaria, el paro, las injusticias de 
todo tipo, el chaqueteo, las desigualdades, el enchufismo, la 
prostitución y la delincuencia callejeras, amén de la otra delincuencia, 
entre otras muchas secuelas del Sistema que nos gobierna, el cual se 
encuentra en franca decadencia, por culpa de la clase política 
profesional..." 
Obstinadamente fiel a su viejo lema fundacional, Don 
Manolito dejó dichas, con acalorada vehemencia, las verdades como 
puños que anteceden... 
C A F E PARA TODOS 
por Marcial Roma 
La concejalía de parques, pitos y bagatelas, ha enviado a las 
agencias de viaje de toda Andalucía unos folletos ilustrados con el fin 
de que los excursionistas foráneos que vengan puedan conocer lo más 
notable -que no pintoresco- de nuestra ciudad. Entre lo más 
sobresaliente que puede "admirarse", según los folletos, figura: "El 
Portal Abandonado" de calle Comedias (entrada por calle Infante, 
segundo izquierda, rincón de sublime suciedad que nos muestra una 
estampa de ancestral abandono; las cercanías de la Puerta de Granada 
(puerta trasera del antiguo matadero) y el Lago no ya de los patos, 
porque los que había alguien se los comió con arroz en tiempos 
pretéritos, sino el Lago de las sirenas que son esas muchachitas que 
por la noche se sientan cerca de la impura agua atrayendo con el 
señuelo de sus impúdicas minifaldas a imberbes pelícanos que están 
por la noche ligando y de día en el paro... para que puedan descansar 
de sus correrías nocturnas. 
Y como epílogo final de la Muestra, ya anochecido, el 
cicerone contratado a base de tubos de ginebra con no se sabe qué, 
conducirá a los visitantes por el entorno del Corazón de Jesús donde 
podrán ver placenteras escenas de pitorreo en do mayor y bambalinas 
eróticas al pastel con traca final de fuegos morbosos. 
Leemos: "Primer Certamen de Faenas Bandálicas". Ciudad 
de Antequera. La corporación municipal abre un concurso de hechos 
inciviles, en el que podrán intervenir especialmente todos los troncos 
o cernícalos mayores de doce ahitos que consuman litronas, 
promuevan movidas, tengan moto o sean aficionados a derribar todas 
las señales de circulación que encuentren a su paso, en particular si 
son discos de circulación prohibida. Los colegas aspirantes a participar 
en el certamen de referencia deberán presentar una fotocopia del 
artículo de la Constitución que, a su criterio, diga con claridad el 
derecho que cada españolito tiene a romper lo que le dé la gana, sin 
que en ningún caso la fechoría que haga sea punible. 
Los premios del concurso serán en pesetas no devaluadas, en 
la cuantía del doscientos por cien de las "pelas" que el Ayuntamiento 
tiene que gastarse en reparar lo que ellos destruyen. 
Nota: Quedarán fuera de concurso los que se presenten sin casco y con 
más de dos papelinas de droga en el buche. 
El Consejero de no dar trabajo de la Junta Andaluza, en 
prueba de sus desvelos por la falta de empleo, haciendo el gran 
sacrificio de no comer postre un día, aconseja a los parados que anden, 
que no se queden quietos mirando a verlas caer. Así, con esta sábia 
fórmula, se reducirá la tasa de empleo y el que se quede parado será 
voluntad y en consecuencia solo podrá reclamar, como daños y 
perjuicios, el cero coma, tres por ciento de lo que mediante factura 
pague al zapatero por desgaste de calzado al andar. De igual manera, 
los parados que se paren en las aceras de las Cuatro Esquinas de 
Antequera impidiendo la normal circulación de los peatones, serán 
considerados y tipificados como parados bis, por lo que, como sanción, 
en lugar de esperar cuatro años, con la ventaja, eso sí, de que esos 
años, ¿cómo no? le servirán para aumentar su antigüedad en el paro, 
pudiendo alcanzar así el tiempo exigido de treinta años de servicio sin 
dar golpe (oficialmente, desde luego) para jubilarse con el coeficiente 
regulador del cien por cien de los años NO trabajados. 
Discúlpennos lectores desempleados, que esto no es más que una 
reflexión convencional por si pudieran evitamos una reclamación para 
que construyeran un puente o que establecieran un servicio de 
elicópteros para cruzar la Cuatro Esquinas sin tener que abrirse paso 
a codazo limpio. 
La Sociedad Anónima de Bancos Rotos anuncia un nuevo 
concurso de destrozadores de bancos, ya sean de madera o de piedra, 
en el que podrán tomar parte todos los gamberros en ejercicio. El 
concurso no podrá quedar desierto, por lo que con solo haber 
destrozado un mínimo de tres bancos en el parque podrá ser 
proclamado ganador. 
Los premios serán en metálico y muy sustanciosos, los cuales 
serán entregados con un diploma que acredite las "hazañas" del 
vencedor. Además, todos cuantos se hayan visto al practicar este 
deporte de élite, podrán ser seleccionados para ir a la sierra del Torcal, 
con todos los gastos pagados, para dejar aquellos parajes a base de 
palos, patadas y bocados, si lo prefieren, como la palma de la mano. 
No tendrán límite de tiempo y podrán entrar por la ruta orientadora 
amarilla y salir por la roja sin dejar títere con cabeza. 
Al cumplir los sesenta y cinco años de edad, deberán optar 
por continuar moliendo el Torcal o volver, ya ancianos, a nuestra 
ciudad a ver si encuentran para sentarse bancos como los que en su 
juventud hicieron papillas, sin tener que decir lo que ahora todo 
ciudadano piensa: ¡Estos niñatos de leche se lo cargan todo! 
Después de leer las condiciones del concurso, algún 
barbilampiño podrá decir: Pues ahí me las den todas, colega, porqu si 
por un lado me dan un diploma por divertirme destruyendo y por otro 
el panoli que esto escribe convida a CAFE PARA TODOS, ¡Que siga 
la fiesta! 
INDUSTRIAS CONFITERAS ANTEQUERANA, S.L. 
D . S A N C H O M E L E R O 
Confitería Industrial - Colines - Rosquillas de pan 
Patatas fritas - Aperitivos 
C a m i n o d e la C a m p s a , 6 - Tlf: 284 21 82 - ANTEQUERA 
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UN ANO YA, Y SIGUES ¡AY! "MANOLITO" 
por Remo 
Parece que fué ayer cuando veíamos las fotografías de la 
presentación, al cabo de muchos años callados, de la Revista D. 
Manolito. Fotografías que para los más mayores evocaban aquellos 
años en los que por primera vez D. Manolito vió la luz en nuestra 
ciudad; mucho ha llovido desde entonces y la ciudad incluso ha 
cambiado su fisonomía casi en un cien por cien, pero lo que no ha 
cambiado ha sido, la idiosincracia de la revista, ese decir verdades 
como puños, que hoy y dada la idiosincracia de la sociedad hay que 
hablar así. 
En ocasiones la verdad ofende, pero en otras aclara puntos, 
normas, circunstancias y sobre todo hechos, que en definitiva es de lo 
que se trata de aclarar con la verdad. 
• Una vez más me honra pues esta revista y su detector en que 
impregne sus páginas con mi pobre pluma y mi vago bagaje literario, 
a lo que con gusto accedo. 
Este tipo de "cumpleaños", periodísticos es algo que a mi 
juicio había que tener en cuenta en todo momento pues el que una 
publicación esté diaria, semanal, mensual, trimestral o anualmente fiel 
a su cita es algo que cuesta bastante el mantenerla y la tarea de la 
dirección así como de la administración de la misma es un tanto difícil 
y laboriosa pues la búsqueda de elementos sustentónos como es la 
publicidad es una tarea bastante ardua no solo para esta revista sino 
para todo tipo de publicación que actualmente existen en el mercado. 
Por supuesto que el renacimiento de una publicación supone 
entre otras cosas el respetar la línea que desde un principio se creó y 
por tanto en el nuevo resurgir de la publicación lo lógico es la 
continuación al menos en la línea de la revista, otra cosa es el formato, 
que se adecué no a la forma tradicional de aquellos pasados años, sino 
a la forma actual de la prensa escrita. 
Pero hablar del primer cumpleaños de la Revista "D. 
Manolito", es hablar repito de ese mantenimiento de la 
publicación, es hablar también del continuar de uno de los 
innumerables periódicos que existían en nuestra ciudad de diferente 
corte cada uno y que hoy por hoy solo quedan estos dos, a mi juicio, 
"ILUSTRES", "EL SOL DE ANTEQUERA" Y "DON MANOLITO", 
con lo que creo que por una parte podemos estar orgullosos los 
antequeranos porque algo de nuestro pasado, de todo lo que tenemos 
del pasado, esta aún continuando con muchas dificultades, pero ahí 
están fieles a su cita semanal uno y mensual otro. 
Por otra parte es bonito ver como este tipo de prensa vá 
subsistiendo a pesar de los tiempos y de las ideas, en algunas 
ocasiones y como decía al principio el decir la verdad es quizas 
motivo de ofensa pero lo que si es cierto que con la verdad se debe de 
ir en cualquier momento. 
Pero un periódico, y esto es un pensamiento mió, no debe 
nunca en ningún momento ser de nadie, sino mas bien del pueblo para 
que este exprese, su sentir, su agradecimiento, su pesar, en definitiva 
su opinión sobre todo lo que le rodea, ya sea cuestión política, social, 
laboral etc, el periódico ha de ser tal y como se cree, es decir un 
medio de comunicación humana donde el entendimiento de cada uno 
se pone de manifiesto al servicio de la sociedad. 
El hacer un periódico no es ensuciar unos folios en tinta sino 
ocupar unas páginas que expresen la voluntad del pueblo que le ha 
concebido, (aunque fuese un señor o varios los creadores), y la que lo 
mantiene. 
Por tanto y sin ánimos de ser pesado desde este humilde 
rincón en esta Revista de D. Manolito, quiero desearle al propio D. 
Manolito larga vida en nuestra sociedad y fuera de ella y a su director, 
que nunca abandone para así poder felicitar cada año por ese 
cumpleaños y que ojalá su Revista llega al menos a los 75 años como 
en este 93 lo vá a ser nuestro querido "SOL DE ANTEQUERA". 
FELICIDADES. 
CAFETERIA FLORIDA 
Desayunos 
Meriendas 
Platos Combinados 
Á Í A \ Í A f h . t f K ' t c 6fv C í t * C A I * - . 
Lucena, 44 - A N T E Q U E R A - T l f : 2701014 
CÍA. ANTEQUERANA DE LIMPIEZA, S. L. 
LIMPIEZA D E EDIFICIOS 
ABRILLANTADO DE SUELOS 
HACEMOS CALIDAD 
DE VIDA 
Oficina y Almacén: Pablo Picasso, sin 
Teláfono:284 0888 
29200 ANTEQUERA 
(Málaga) 
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POLITICA L O C A L 
Leo con atención la carta de José Antonio Cruz 
Artacho, "Nostalgia versus Democracia", y saco dos 
conclusiones muy claras, una que Franco pese a los diecisiete 
años de su muerte está más vivo y presente en la sociedad 
española que el día 20-Nov-75, y otra que el Si. Cruz Artacho 
no ha conseguido su propósito de presentamos un Franco 
despiadado y cruel, pues su comparación con la URSS tira 
abajo cualquier crítica al que durante casi cuarenta años fue 
Jefe del Estado Español. De cualquier modo, sí me gustaría 
hacer unas puntualizaciones a ese artículo: 
Ia La nostalgia es un sentimiento noble, y sólo 
aquellos, que e saben mirar, recordar y aprender del pasado con 
cariño, serán capaces de construir el futuro en tiempo presente. 
Aquellos que sabemos que Franco ha muerto, pero su ejemplo 
y sus lecciones prevalecen en el tiempo, seremos aquellos que 
podamos escribir una página digna en el mañana de la historia 
de la España de 1993. 
2a Decir hoy en día, que estamos ante un ejemplo de 
Democracia, puede provocar la risa de muchos; al menos de 
aquellos que no hemos hecho de la vocación política una 
carrera profesional y un modo de enriquecemos; decir que el 
paso del "Franquismo" a la Democracia Liberal fue algo 
ansiado y ajustado a la legalidad, es tanto como desconocer la 
Ley de Reforma Política, y el abuso legislativo, contra todo 
sentido democrático que fue la elaboración de un texto 
Constitucional por unas Cortes, no elegidas para este fin, pues 
se trababan de Cortes Ordinarias y no Constituyentes las que 
salieron de las urnas el 15 de Junio de 1977. 
32 Si alguien defendió a los trabajadores, mi querido 
amigo, ese no fue Felipe González, quién los utilizó para sacar 
diez millones de votos, fue Francisco Franco, que ya en 1937 
elaboró el Fuero del Trabajo, creó la Seguridad Social, las 
Residencias para Jubilados, los seguros de enfermedad, y pleno 
empleo, con vivienda digna, algo de los que no puede presumir 
la Democracia-liberal; y todo ello sin el apoyo de Europa en un 
primer momento, pero con unos acuerdos preferenciales con el 
Mercado Común, mejores que los que actualmente tenemos con 
nuestra entrada precipitada y vergonzosa en 1986. 
4a Claro que no es lo mismo Franquismo y 
Comunismo, más bien es la antítesis. Franco venció al 
Comunismo, adelantándose a su tiempo, sobre todo cuando 
ahora vemos como éste ha caído como cáscara muerta y seca, 
pero con fosas de muertos en Katín, y campos de 
concentración, y tantos y tantos Archipiélagos Gulap donde 
millones de hermanos europeos han gemido y muerto en 
nombre de la libertad que usted habla. Ese es el Comunismo y 
su obra está ahí, mientras que Franco pasará como el artífice de 
la paz fruto de la justicia y del orden, de las libertades 
auténticas y no de la anarquía que destruye la libertad y pasará 
a la historia en letra de oro como el creador de la clase media 
española, aquella que no se benefició políticamente del régimen, 
pero si consiguió los mayores logros en prosperidad, progreso 
y bienestar. 
Franco el hombre ha muerto, pero el símbolo vive y 
prevalece cada vez con mayor fuerza, y justo ahora cuando los 
enanos políticos que nos gobiernan se pelean y despedazan a 
España, su figura crece y crece, pero curiosamente no porque 
los Franquistas la expongan en manifestaciones y actos 
públicos, sino por parte de aquellos que en la distancia y en la 
comparación han sabido quien de verdad vivió y se entregó por 
España, y murió en una cama de la Seguridad Social, como un 
trabajador más. 
Franco no va a resucitar, ni nosotros pretendemos algo 
parecido, queremos y anhelamos construir el mañana, pero una 
mañana distinto al presente, con democracia auténtica, y no con 
partitocracia, con libertades verdaderas y no falacias, con 
trabajo y no con la demagogia socialista o popular. 
Luis José Cillero. Presidente Frente Nacional 
H I E R R O S RUZ S.L 
PERFILES Y CHAPAS 
ELECTRODOS 
Y SOLDADURA 
FILARC 
Camino de la Campsa, 11 y 15 29200 Antequera (Málaga) 
Tels. 284 22 71 - 270 2910 - Fax. 270 2910 
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partido popular 
E l Partido Popular de Antequera felicita a la 
Revista Don Manolito en su primer aniversario de su 
segunda época y le anima a que persista y persevere 
en la línea de libertad de información , demostrada a 
lo largo de todo este año 
¡LARGA VIDA! 
La contaminación de los acuíferos provoca 
pérdidas en la agricultura y en la ganadería 
El Ayuntamiento paraliza uan extracción por orden judicial 
Informe de la Comunidad de Regantes del Río de la villa. 
te contaminación de los acuíferos debido a la 
falta de tratamiento de las aguas residuales y a la 
explotación ilegal de los mismos está provocando 
importantes pérdidas en la agricultura y en la 
ganadería de la localidad, según han denunciado la 
Comunidad de Regantes y Usuarios del Río de la 
Villa. E l juzgado tramita actualmente las diligencias 
para iniciar un proceso por delito ecológico en el que 
podrían verse implicados el Ayuntamiento y la 
comunidad de propietarios del Polígono Industrial. 
Los efectos provocados por la mala calidad 
de las aguas que usan agricultores y ganaderos están 
siendo peritados por un profesional dentro de las 
diligencias que instruye el juzgado como 
consecuencia de la denuncia presentada en el año 90, 
según ha informado el abogado de la Comunidad de 
Regantes, Javier Téllez. No obstante, a ello se une 
un informe elaborado por técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Sur en la que se 
confirma la contaminación de las aguas residuales 
destinadas al riego, que por ley deben ser depuradas 
y tratadas, así como de los acuíferos. Miguel 
Guerrero, portavoz de la citada comunidad, que 
representa a unas 400 familias, ha denunciado que 
son hechos directamente por esta situación la pérdida 
de fertilidad de sus tierras y la muerte de numerosas 
cabezas de ganado. 
Una de las circunstancias que ha agravado el 
problema del agua en los últimos dos años ha sido, 
según la denuncia de los regantes así como de la 
asociación ecologista Silvema, la extracción ilegal 
por parte del Ayuntamiento de las reservas de los 
acuíferos, recientemente suspendida por mandato 
judicial, primero a través del Juzgado n ^ de 
Antequera y posteriormente ratificado por la 
Audiencia Provincial. 
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DEPORTES 
u EL EFEBO 
( 3 € ) 
El pasado día 15 de marzo esta publicación cumplía su 
primer año de vida en su segunda época, desde esa misma fecha se nos 
brindó al Club Ciclista El Efebo un lugar dentro de sus páginas, desde 
las que hemos tratado de hablar del ciclismo que se hace en 
Antequera, sin entrar en grandes detalles periodísticos fuera de lo que 
se hace en nuestra ciudad, hemos comentado todo o casi todo lo 
acontecido en los cicloturísmos, fuera y dentro de nuestra comarca, 
competiciones hechas por nuestro Qub, viajes, y todo aquello que de 
interés pudiera tener par aquel que quisiera iniciarse en este 
apasionante deporte. 
Queremos seguir abusando de la confianza que tiene en 
nosotros el director de Don Manolito y continuar en nuestra sección 
deportiva, para que en la medida de lo posible continúe la afición y 
que si de alguna forma desde aquí se ha incrementado, bienvenida sea. 
Como dato estadístico durante este año, marzo 92-marzo 93, han sido 
35 los nuevos socios inscritos al Qub; un suma y sigue que nos llena 
de satisfacción, pero más aun cuando las edades de los que se 
incorporan, en su mayoría no superan los 20 años. Por todo ello 
queremos felicitar a Don Manolito y por supuesto a sus lectores que 
son los que en realidad hacen que esto funcione. 
¿SERA UNA REALIDAD O UN SUEÑO IMPOSIBLE? 
Pues bien, éste título corresponde a un deseo surgido en la 
Directiva del Club y que responde al hermanamiento hecho por nuestro 
Ayuntamiento y la ciudad francesa de Agde. Sondeada la cuestión 
entre los socios sobre si es posible que una representación del C.C. El 
Efebo se desplace hasta la ciudad francesa recorriendo los más de 
1.400 Km que la separan de Antequera éstos se muestran 
dispuestísimos a que así sea, hasta se han inscrito algunos como 
posibles asistentes a la marcha casi inédita, digo casi porque si no lo 
saben, los amigos y cicloturistas de Agde (Francia) van a hacer lo 
propio hasta nuestra ciudad a mediados de este mes de abril, en donde 
serán recibidos por nuestro Qub, corriendo éste con los gastos de 
estancia en Antequera. Pues volviendo a lo de nuestra marcha, y como 
bien dice nuestro presidente, necesitaremos algo más que ilusión y 
fuerzas para poder hacer las nueve etapas de las que consta el 
recorrido y esto que falta no es otra cosa que patrocinación, es decir 
DINERO. Por supuesto que acudiremos a todas las instituciones 
locales para que apoyen el proyecto y en una próxima edición prometo 
dar cuenta de lo que nos han contestado cada uno de ellos y las ideas 
que vayan surgiendo para que se pueda realizar con éxito; se 
presentará de igual forma el presupuesto afinado al detalle; y bueno, 
a ver qué respuesta tiene la pregunta que da título a nuestro artículo. 
ANTES Y DESPUES DE PRACTICAR CICLISMO 
Queremos iniciar una serie de consejos muy útiles a la hora 
de hacer ciclismo y que de ser seguidos concienzudamente antes y 
después de hacer nuestro deporte, redundarán en un estado óptimo de 
forma. 
Capítulo 1. Estiramientos para la cara y el cuello; 
Nos sentaremos en una posición Cómoda, girando la cabeza 
muy despacio hasta completar un círculo, mientras mantenemos 
erguida la espalda. Al girar la cabeza podemos sentir el deseo de parar 
en algún punto que sintamos rígido y mantener un estiramiento suave. 
Nos estiraremos con precaución. Si mantenemos una posición 
determinada, nos relajaremos y esa zona perderá gradualmente su 
tensión. Estos ejercicios para el cuello ayudan a sentarse o levantarse 
más correctamente cuando uno tienda a encorvarse. 
Capítulo 2. Estiramientos para piernas, pies y tobillos. 
Haremos movimientos de rotación del tobillo en uno y otro 
sentido, apretándolo contra el hecho con la ayuda de la mano. Estos 
ejercicios de rotación estiran suavemente la tirantez de los ligamentos. 
Los repetiremos entre 10 y 20 veces en cada dirección. Se harán con 
ambos tobillos, observando si existe entre ellos alguna diferencia de 
tirantez o extensión de movimientos. Algunas veces un tobillo que se 
ha dislocado se siente más débil y tirante. Esta diferencia puede no 
notarse hasta que se trabaja con cada uno por separado y luego se 
comparan. A continuación, con los dedos de la mano se aprietan los 
pies para precalentar los tendones de pies y dedos. Mantendremos el 
estiramiento con suavidad durante 10 segundos. Se repetirá este 
estiramiento dos o tres veces. 
(Estos ejercicios se harán 20 minutos antes de iniciar la marcha 
cicloturista) 
(Continuará) 
PESCA 
LA PRIMAVERA: EPOCA DE PESCA 
Con la entrada de la primavera, llega el período mejor para 
la práctica de la pesca en agua dulce. Como diremos más adelante, 
unas especies comienzan su actividad mientras por el contrario otras 
se preparan para unos meses de escasa movilidad, caso del lucio. 
Podemos asegurar que nos encontramos ante la mejor época del año 
para la práctica de la pesca. 
Haciendo un repaso general a las diversas especies que 
pueblan nuestros entornos, como anteriormente decíamos, el lucio se 
prepara para los meses de calor durante los cuales permanece en 
lugares profundos y frescos ejerciendo una mínima actividad. Mientras 
llegan esos calurosos meses, estamos en un momento importante para 
intentar capturar buenos ejemplares de lucio. Esta especie ha finalizado 
la época del desove durante la cual ha permanecido cerca de la puesta, 
atacando más que para alimentarse, para defender el territorio. 
El otro predador que puebla nuestros embalses es el blakc-
bass. Aún cuando todavía no los vemos superficialmente junto a las 
orillas buscando su presa, como ocurre durante los meses calurosos. 
por Carlos Muñoz león 
estamos en un momento adecuado para su pesca aunque año tras año, 
durante los meses de febrero y noviembre, comienzo y final de su 
actividad, se vienen capturando los mayores ejemplares pese a ser 
meses de temperaturas excesivamente frías para esta especie. 
Respecto a los ciprínidos (barbos, bogas y carpas), este mes 
de marzo además de los próximos de abril y mayo son 
indiscutiblemente los más apropiados para su captura. La boga es la 
primera de estas especies que podemos pescar abundantemente dado 
que para realizar el desove, remontan los cursos de los ríos para 
realizar la puesta en los chinarrales bajo las caldas de agua donde las 
podemos ver de saltar en gran cantidad. De siempre se ha dicho que 
la subida de la boga se realiza por San José aunque en los últimos 
años se observa un cierto retraso, debido seguramente a la escasez de 
agua en los ríos y a las temperaturas. 
Los barbos son algo más tardíos que la boga en efectuar, al 
igual que estas, el remonte de los ríos. Final de abril y mayo son las 
épocas en las que tomarán el cebo con mayor ímpetu, siendo una 
bonita modalidad, poco usada por los pescadores antequeranos, la 
pesca con ova que da buenos resultados si la practicamos en lugares 
adecuados. 
Sin duda la especie a la que se le presta más atención es la carpa
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Quizás sea debido a la abundancia de ellas y por los grandes 
pesos que pueden llegar a alcanzar. Los cebos más usados para su 
captura son la masilla y la patata cocida, si bien es cierto que se puede 
capturar con diversidad de posturas, lo que ha llevado a llamarla el 
cerdo del río. Durante los meses de primavera podemos pescarla 
durante todo el día, mientras en la época de verano se mostrarán más 
activas durante las primeras y últimas horas del día, aprovechando el 
frescor del amanecer y atardecer. 
Por último decir que el pasado domingo día 20 se abrió la 
veda de la trucha de baja montaña aunque como todos sabemos son 
escasos los lugares donde poder practicar la pesca de este salmónido. 
Río Frío es el coto más cercano y que tiene abundancia de truchas. El 
problema es que para cuando se pueden conseguir permisos son muy 
escasas las que quedan y estas, como suele decirse, saben hasta latín. 
HABLEMOS DE DOMINO 
por E l Pito Doble 
Sigue desarrollándose el XIII Campeonato en la Sociedad 
Excursionista. Aunque ha finalizado su primera fase, la segunda parece 
que va para largo, dada la lentitud con que se desenvuelve. 
En el Bar "Fraile" se están efectuando las inscripciones para 
su VI Campeonato, en el que se espera participen unas 20 parejas. 
Cuando estas líneas salgan a la luz, ya habrá comenzado la 
competición. 
En el Bar nel (Pepe Toro) ha comenzado el XIV 
Campeonato, con la rivalidad que caracteriza a estos jugadores. 
Y la Peña "El mochuelo" con sede en el Bar Andalucía está 
celebrando su IV Campeonato, con la participación de catorce 
jugadores. Cuando finalice, quieren aprovechar el día de la entrega de 
trofeos para celebrar un marathón, en el que también participarán 
jugadores de Archidona. 
En el próximo número podremos ampliar detalles de estos 
concursos. Y aprovecho la ocasión para unirme al gozo del Director 
y cuerpo de redacción de "Don Manolito", al cumplir el mismo UN 
AÑO en esta segunda época, cosa que para muchos era imposible y se 
ha demostrado que pudo ser. 
Si Dios quiere cumplirá muchos más, y yo confío en seguir 
manteniendo. 
BALONCESTO 
por Alfredo Sotelo 
VOLVIERON LOS TRIUNFOS 
6 
ENHORABUENA Y GRACIAS 
Hoy mis primeras líneas son para dar la 
enhorabuena a D.Juan Luis Moreno Laude, que con mucho trabajo y 
dedicación, consigue ver hechos realidad parte de sus sueños al 
alcanzar el año esta publicación, que día a día gana adeptos en nuestra 
ciudad, y se afianza como una tribuna abierta desde la que los 
antequeranos pueden expresar sus opiniones sin ninguna clase de 
censura ni manipulación. Así mismo agradecer la aportación que Don 
Manolito hace al baloncesto local al permitirnos llegar nuestra 
información a los aficionados locales. 
El BALONCESTO TORCAL terminaba la 
primera vuelta de la "Fase de Ascenso a 1* División Nacional" con un 
importante triunfo ante el equipo de LA CAJA DE CORDOBA, y 
comenzaba la segunda vuelta denotando también al RIVERAFLOR-
JUVENTUD de Chipiona (CADIZ). Ambos partidos celebrados en 
nuestro pabellón han servido para que la afición antequerana volviese 
a vibrar con su equipo como lo había hecho en la anterior fase. El 
equipo que se recuperaba, de la mayor parte, de los problemas físicos 
por los que venia atravesando las últimas jornadas, supo aprovechar la 
visita de dos equipos asequibles para recuperar la confianza en su 
juego y reencontrarse con la victoria. 
El partido contra los cordobeses, fue emocionante 
por la rivalidad que existe entre los dos equipos, que proviene de la 
Fase Previa, y por las diferencias en el marcador a lo largo del partido 
que fueron escasas, manteniéndose la tensión hasta los minutos finales 
en que el Torcal decididamente marcó diferencias y denotó a los 
cordobeses por 6 puntos (76-70). 
El enfrentamiento con el RIVERFLOR-
JUVENTUD fue sin lugar a dudas el mas emocionante de cuantos se 
han disputado en nuestra cancha. Nuestro equipo, que era claro 
favorito, no fue capaz en todo el primer tiempo de coger el ritmo del 
partido, lo que supuso que los gaditanos con un juego fácil y ordenado 
se hiciesen con el control. De nada sirvieron los esfuerzos del 
entrenador, Angel Mingorance, por trasmitir a sus jugadores un 
esquema de juego definido que variase el rumbo del encuentro pues 
nada parecía funcionar en el cuadro antequerano que con impotencia 
veía como los gaditanos dejaban el partido prácticamente sentenciado 
al llegar al descanso con una diferencia a su favor de 20 puntos (27-
47). 
En el descanso el técnico antequerano no perdió el 
tiempo y el equipo salió en la segunda parte con la lección aprendida 
y con ganas de darle la vuelta al marcador. La remontada fue 
espectacular, el Torcal basando su juego en la presión y una defensa 
agresiva fue remontando el partido poco a poco apoyado 
incondicionalmente por una afición que se volcó una vez mas con su 
equipo. Sin lugar a dudas el final del partido será difícil de olvidar 
para quienes lo presenciaron en vivo, ya que faltando 7 segundos el 
Torcal perdía de 1 punto (79-80), justo el tiempo que tardaron los 
antequeranos en realizar una jugada espectacular, culminada en 
canasta, que dio la victoria a nuestro equipo y causó el delirio entre 
los aficionados que invadieron la cancha para felicitar a los jugadores. 
TORNEO CADETE 
El CLUB BALONCESTO TORCAL tiene 
previsto para los días 4 y 5 de Abril la celebración en nuestra ciudad 
de un torneo de categoría "Cadete" en el que participaran equipos 
filiares de clubs de renombre nacional que no podemos adelantar por 
no tener la confirmación definitiva. El torneo, que esta dirigido a 
promocionar el baloncesto de base, cuenta con la organización del 
CLUB BALONCESTO TORCAL, la colaboración del 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, y con el patrocinio de 
la empresa "GOMEZ SERRANO" que una vez mas colabora con el 
deporte local. 
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FUTBOL 
por Paco Rodríguez 
M E M O R I A L "JOSE LUIS C A L V E Z " 
DE F U T B O L SALA 
A Juzgar por la crisis que parecen manifestar las 
canchas de juego con su mucho cemento al descubierto, sea 
cual sea la modalidad practicada u ofrecida; Antequera, vivió 
hace unas fechas, un acontecimiento de singulares 
características, que rompió con esa teoría y albergó a cientos de 
aficionados, en una nueva edición del Memorial "José Luis 
Gálvez" de Fútbol Sala. 
Esta edición, que en el cómputo global hacía la octava, 
tuvo como hechos destacados, la participación de la Selección 
Malagueña Absoluta, un combinado joven, extraído de la liga 
provincial, que dicho sea de paso, suspendió ese fin de semana 
sus competiciones para desplazar a nuestra ciudad al conjunto 
más competitivo posible, no 
escatimando recursos para tal menester. 
En su semifinal, que les enfrentó a la habitual y 
correosa. Peña Bética "Joaquín Parra", no hubo ningún tipo de 
color, dado que los componentes del seleccionado de nuestra 
capital, cumplieron con magnífica nota dicho encuentro, 
adjudicándose su plaza directa en la final, tras ganar por 12 -
0. 
En la otra semifinal, el duelo local entre Machuca 
Santiago y Rosgu estuvo bastante más igualado, decantándose 
al final el choque por un 6 - 4 favorable a Machuca y 
Selección Malagueña brindaron un espectacular y vibrante 
partido a la nutrida afición que presenció el lance, 
imponiéndose los antequeranos con rotundidad por 12 - 4, 
sacando a relucir casi constantemente ese juego resplandeciente 
y esmerado, al cual también están acostumbrando a sus 
simpatizantes en la competición liguera, ante ese cúmulo de 
virtudes su adversario no tuvo más remedio que claudicar. 
PEUGEOT 
JOSA MOTOR, S.L 
Agente Peugeot 
/ \ R O H I D < O N / \ 
T o l : 2 7 1 4 8 O S 
POLITICA L O C A L 
FALSO BIPARTIDISMO 
Yo no se cual es la razón ni el fundamento por el cual 
se nos quiere hacer creer que hay sólo dos fuerzas políticas en 
este país. Asistimos a todo un gran río informativo que habla de 
la renovación de la mal llamada izquierda que representa el 
partido del poder, o a la alternativa que representa la derecha, 
y que hasta hace pocas fechas vivía horas de euforia 
desenfrenada y poco realista, hasta que a Fraga se le olvidó en 
un momento de descuido lo que es la democracia, o hasta que 
a los diputados andaluces del P.P. se les descubrió lo que 
habían "escaqueado" a hacienda. Puestas así las cosas la 
derecha comienza a preocuparse por el personal que sigue 
teniendo en las filas y la mal llamada izquierda gobernante (que 
ni es izquierda, ni gobierna) sigue queriendo tapar y no 
pudiendo hacerlo, los escándalos diarios que desde Guerra, 
pasando por Filesa, Mal esa. Ferrocarriles de S. Sebastián de los 
Reyes, Ollero, Pellón, cuentas de Villanueva etc han llenado las 
ASAMBLEA LOCAL 
ANTEQUERA 
páginas de los diarios y revistas de nuestra prensa. Felipe ha 
tomado las riendas del partido, y, como me decía un amigo el 
otro día trata de tapar tanto atropello cometido igual que una 
gallina llueca hace con sus polluelos, lo que ocurre es que le 
hacen falta las alas de un buitre leonado por lo menos para 
tapar tanto desaguisado. 
A todo esto el ciudadano se dice, y es hasta cierto 
punto comprensible, todos son iguales, da lo mismo unos que 
otros, pero existimos otras fuerzas políticas en el país que no 
hemos hecho nada de eso, que no queremos que se nos 
confunda con semejante personal, que seguimos teniendo la 
ética y el trabajo diario por bandera y como lección aprendida, 
y que en los sondeos de opinión somos los que más subimos y 
nuestro líder JULIO ANGUITA para su programa de choque 
contra el paro. Izquierda Unida es una alternativa real, sin 
mancha, que quiere y puede gobernar este país. 
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A N T E Q U E R A 
E L FRACASO D E L A P O L I T I C A MUNICIPAL DE 
LOS SOCIALISTAS ANTEQUERANOS 
9 años de gestión, hora de decir ¡Basta! 
Ante esta constatada realidad de desgaste de la "res 
pública" propiciado por estos años de gobierno en nuestro 
Ayuntamiento se ve patente las posturas radicales, la cerrazón 
peligrosa, la soberbia indiscriminada o los talantes autoritarios a los 
que nos tienen acostumbrados en su gestión los socialistas. 
Antequera se merece algo más que una posición de bufón 
en el contexto de una realidad monopolizadora, de meros "cordones 
umbilicales" dependientes del quehacer y deseos de un poder 
central tentaculizador. Nuestra Antequera se merece algo más que 
10 que estos socialistas nos están dando hoy día a todos los 
antequeranos que no es más que: una ruina económica, una 
desorbitada presión fiscal, escasez o nulidad de viviendas, aumento 
del paro, un crecimiento importante en índices de delincuencia e 
inseguridad, una libertad para el crecimiento de la droga, todo esto 
es lo que nos están ofreciendo los socialistas de nuestro 
Ayuntamiento. ¡Sin duda un deslumbrante legado para las futuras 
y presentes generaciones. 
Los ciudadanos Antequeranos ya no pueden creer en las 
promesas vanas de quienes, tras este tiempo de gobierno municipal, 
no han sabido cumplir lo que prometieron. Y lo que en tantos años 
no se ha hecho, ya nunca lo van a hacer. 
Esta habrá de ser la referencia para retirarles la confianza 
a quienes prometieron mucho y resolvieron poco; a quienes 
dispusieron de todo el poder y recursos y lo administraron mal; a 
quienes en definitiva, han puesto sus 
intereses personales de partido por delante de los intereses 
generales de sus convecinos Antequeranos. 
En consecuencia de todo ello le vamos a dar 10 Razones 
para no querer más un Ayuntamiento socialista en Antequera. 
1.- Los socialistas no vencen el paro • 2.- Despilfarran 
nuestro dinero. Incrementan la presión fiscal • 3.- Han hecho la 
administración municipal a la medida del socialismo • 4.- Han 
propiciado una mayor degradación ambiental, contaminación, 
tráfico y ruidos...¿Donde cabe conciencia ecológica? • 5.- Han 
propiciado una mayor limitación de nuestras libertades. Alerta a 
nuestra seguridad • 6.- Ofrecen una política para la frustración. 
Viviendas, no dan facilidades para una pronta emancipación de los 
jóvenes, etc. 7.- Nos ofrecen la ceguera del falso progresismo: 
Drogas 
¿Libertad o libertinaje? 
8.- Nos ofrecen un menoscabo en nuestra calidad de 
vida: El "Retrocambio" en los servicios públicos • 9.- Propician 
una carrera hacia un desierto cultural • 10.- Nos están dando una 
democracia sin participación: El sectarismo de la libertad. 
También queremos aprovechar este mes para expresarle 
nuestra más sincera felicitación a Don Manolito y a su director y 
propietario Don Juan Luis Moreno Laude por conmemorar con este 
número su primer aniversario de su reedición. A l igual que la 
animamos y le alentamos para que siga con esta labor, "que nuestra 
ciudad necesita de personas así". 
Estimado Juan Luis, sabemos que muchos no daban ni un 
duro por esta publicación, pero te tenemos que decir que el tiempo 
da la razón. 
Recibe la felicitación del comité ejecutivo de Nuevas 
Generaciones del P.P. 
Juventudes 
Andalucistas 
COMITE LOCAL- ANTEQUERA 
Pese a la competencia leal y a la desleal (que se ejerce 
desde la administración), Don Manolito ha cumplido felizmente 
el primer año y un mes de su segunda época provocando un 
beneficio para la Ciudad apreciable por el ascenso de la curva 
de ventas, debido a que nuestros convecinos rechazan la 
información manipulada que se ofrece desde los medios 
públicos o semipúblicos, demandando más información y menos 
imaginación o manipulación. Muchas felicidades a Don 
Manolito, a su Creador, y a todos ios que deseamos 
información clara y limpia; ¡Por fin podemos leer lo que de 
verdad ocurre y sentimos! 
NO A LOS L I D E R E S , NO A LOS SEÑORITOS, NO A 
LOS DESPOTAS, NO A L O S M I L I T A R E S , NO A LOS 
SINIESTROS PAYASOS. 
Líderes.- Solo se usaban cuando no había personalidad, lo que 
es lo mismo que negación a la sabiduría de un pueblo, eran los 
salvadores de un pueblo, el último líder que sufrieron nuestros 
antepasados, fue el GENERALISIMO, NO NECESITAMOS NI 
FRANQUISTAS NI FELIPISTAS. 
Fuimos hace muchos años a la inhumación del último señorito, 
decir que en nuestra Andalucía hay señoritos, es como decir que 
en nuestro Guadalquivir o Guadalhorce hay cocodrilos, déjate 
de cuentos Carlos. 
En nuestra parcela de mundillo político y ante el 
desprecio que se siente por el pueblo, han proliferado tanto en 
la política, economía y otras formas pseudosociológicas, los que 
estando capacitados para trabajar en electricidad, nos estafan a 
través de grandes obras como el AVE, AUTOVIAS, 
RECALIFICACION DE TERRENOS, COMISIONES POR 
NADA O POR ALGO, NUNCA POR MUCHO, 
APARECIENDO LOS VERDADEROS CACIQUES, aquí se 
puede ubicar a GARCIA VALVERDE, AIDA ALVAREZ, 
FILES A, AVE, Y A FAMILIAS ENTERAS, COMO LOS 
HERMANOS GUERRA. 
Militares, siempre dispuestos a lo que entienden por 
disciplina y para hacer lo que dicen. Sr. Comandante ¿Si no 
tuvo en su juventud arrestos para ser rebelde, para que viene 
predicando lo que no se cree? siga viviendo de lo que siempre 
vivió, la milicia, que entonces le pagaba su caudillo. 
Siniestros payasos: hemos asistido desde nuestra mas 
pequeña infancia a los payasos y chistes fáciles que nos 
dispensaban los de Televisión Española, ya que no había otra 
a estos espectáculos, nuestra gran sorpresa fue cuando vimos 
que cambiaban los horarios y los ponían en hora de telediario, 
y los Payasos eran y siguen siendo el Sr. Guerra por el aparato 
y a mayor distancia el Sr. Pacheco. 
Los andaluces queremos. Seriedad, Humanidad, 
Trabajo y Riqueza, que bien organizados, preparados y con 
tesón, estamos seguros de conseguir. 
¡VIVA ANDALUCIA! 
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A NIVEL LOCAL 
En casi seis años de mandato de D. Paulino no se ha 
construido ni una sola vivienda social, mientras se dice que es objetivo 
del grupo municipal socialista, que cada familia antequerana tenga una 
vivienda. D. Paulino Plata, en su cuarto año de parlamentario andaluz 
ha defendido una enmienda. Enhorabuena. 
En todos los estudios realizados sobre la provincia del 
Málaga, Antequera está considerada como una ciudad regresiva, ¿Qué 
dice de ello nuestro Alcalde? 
La fusión de Unicaja promovida por los socialistas con la 
oposición de muchos antequeranos, no sólo ha perjudicado a los 
empleados y muchos puestos indirectos, sino también al prestigio de 
la ciudad. 
En lo industrial, hemos perdido el matadero municipal, se 
nos prometía uno en el polígono con las técnicas más actuales ¿Dónde 
está?. 
Se perdió el Teatro Torcal y ahora las salas de cine ideal se 
convierten en un supermercado ¿Habrá influido la presión fiscal en la 
desaparición? 
En lo deportivo el Club Deportivo Antequerano, perdió su 
nombre y está en la categoría más baja que nunca, algo parecido le 
ocurre a lo que fue el glorioso balonmano Torcal. 
En materia de empleo nunca hubo más paro en Antequera, 
el 27% de la población activa. 
En materia de bomberos, seguimos como antaño, dos 
empleados del servicio de riegos y dos ayudantes, eso si, se ha 
construido un parque que no tiene luz, ni teléfono, ni agua potable, ni 
bomberos, ni dotación económica. 
En educación y enseñanza lo que hicieron otros, no se ha abierto ni un 
aula, los mestros cobran más irregularmente que nunca y si uno se 
pone enfermo no hay sustituto. 
En sanidad, el hospital de siempre, mucha maqueta electoral, 
mucho discurso, pero del nuevo centro ni la primera piedra. El 
anunciado ambulatorio de calle Belén donde estaba el desaparecido 
matadero, nada de nada. 
La canetera de circunvalación a la ciudad que 
descongestionaría el tráfico, otro anuncio publicitario. 
La promoción de Antequera aprovechando la buena 
ubicación de la ciudad y la Expo, con un Stand antesala de la misma 
situado en la Vega, el mismo cuento que la posterior adquisición de 
un pabellón. 
El parque, descuidado, la glorieta Rojas Pérez, de pena, las 
reformas que se hacen piedra y césped, algo que no va. En medio 
ambiente, vertederos incontrolados. Antequera se define como una 
ciudad rodeada de basuras por todas partes. 
í SI ; 
•>*> *» 
DEMOSTRADO ¡SI ESTAMOS A FAVOR DE LOS 
PENSIONISTAS! 
En el nB5 de la revista "Antequera", en la sesión de plenos, 
se recoge un artículo, en el cual se dice que se ha creado un Fondo de 
Solidaridad para atender a los Pensionistas, destinando a su dotación 
parte del incremento del 5,5 % que, se dice, van a subir los ingresos 
municipales enn 1.993 y que contra el mismo, se votó a favor por la 
Oposición Municipal del P.P., S.I. e IU-CA. 
En este artículo se nos acusa de haber propuesto la creación 
de este Fondo y haber votado en contra, con lo cual, según el PSOE, 
hemos actuado de cara a la galería. 
A este respecto S.I., desea significar a la Opinión pública, 
que lejos de pretender hacer demagogia y política fácil o electoralista 
con las necesidades de los pensionistas, si discrepamos profundamente 
de la forma en como se ha planteado este asunto por el Grupo 
Socialista. 
Nuestro planteamiento fue, ciertamente que se crease este 
fondo de Solidaridad, porque somos conscientes y conocemos las 
necesidades que tienen los pensionistas pero no nos pareceético que 
este fondo, que se nutre de los ingresos de todos los antequeranos, 
sirva para premiar, a capricho y voluntad del Grupo Socialista, a 
personas que le puedan ser más o menos afines, y se convierta en una 
especie de premio que se otorga sin criterio alguno y a costa del 
dinero público. 
Esto nos pareció que no era serio, ni moral, ni legal porque, 
al crear este fondo, no se aprobaron unos baremos objetivos y 
generales para que cualquier pensionista, sea de la ideología que sea 
y siempre que lo necesite, pueda beneficiarse de las ayudas, a que 
personas se van a conceder, que criterios se van a tener en cuenta y en 
que cuantía. 
Nosotros no hemos sido invitados a negociar un posible 
Reglamento Municipal para la distribución de este fondo del cual, solo 
se dice que se ha creado pero que, en su distribución no han 
participado ni los grupos municipales, ni los sindicatos, ni las 
asociaciones de vecinos ni las parroquias y ni siquiera los propios 
pensionistas, entidades que aportarían criterios muy valiosos ya que 
son conocedores de la realidad y de los casos mas necesitados a los 
cuales se deben atender. 
Crear este fondo sin tener en cuenta objetivos, prioridades, 
o criterios de organización y distribución, no nos pareció justo porque, 
con esta fórmula, que nos parece discriminatoria, se puede llegar a 
excluir a personas que puedan necesitar su asistencia y socorro simple, 
y llanamente porque no se muevan en la órbita de los que mandan y, 
pensamos que, si quieren hacer regalos, nosotros no nos oponemos a 
ello siempre y cuando lo haga con su dinero y no con el que todos 
pagamos al Ayuntamiento. 
Solución Independiente planteó la creación de este fondo 
para que con cargo al mismo SE AYUDASE A TODOS LOS 
PENSIONISTAS SIN DISCRIMINACION ALGUNA, siempre que 
percibieran ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, 
propuesta que el Sr. Alcalde calificó de Electoralista. Votamos en 
contra porque pensamos que hay muchas personas que no pertenecen 
a partido político alguno y pueden estar necesitados de esas ayudas y 
a estos, ¿Quién les atiende? o es que no tienen derecho a beneficiarse 
de ese fondo?. 
Es por ello que nuestro alcalde ha querido capitalizar en su 
propio provecho una propuesta seria de S.I. para con ello rentabilizar 
en votos a su partido y perpetuarse en el poder a costa del dinero de 
todos y ciertamente, este planteamiento nos parece, amoral, insolidario 
y caciquil, además de ser electoralista. 
Mientras que no se determinen unos criterios justos y 
objetivos de distribución y reparto de estos fondos, que se gestionen 
con la participación de los colectivos sociales y se distribuyan sin 
ningún tipo de discriminaciones, este fondo se convertirá en un 
banderín de enganche de la ideología que mande en el Ayuntamiento 
en cada momento, y, con las necesidades de las personas no se juega 
ni se puede hacer política. 
es por ello que Solución Independiente, que siempre defendió 
y defenderá a los más necesitados, entre los cuales se encuentran, 
obviamente, muchos pensionistas, votó en contra de la adopción de 
este acuerdo porque nos pareció chapucero, que deja un amplio 
margen para ejercer la arbitrariedad y la discriminación y, con una 
clara finalidad electoralista. 
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SOBIZONTAJUES: 1.-Tostarías. Antiguas siglas políticas, tiempo que la Tierra emplea en dar una vuelta sobre sí 
misma. 2.-Probar. Cetáceos. Abreviatura de Doctor.3.- Alicante. Pelo de lana gruesa. Festival de canciones. Tres 
iguales. 4.-Jugador delAt. Osasuna. Cabo para asegurar la embarcación en tierra. Norte. 5.-AI revés, tejido que 
formamalla. Artículo. Autillo. 6.-Alrevés, tribu de beduinos. Posesivo. Letra griega p l 7.-Jugador del At. Osasuna. 
Quiere. Consonante. 8.-Jugador del At.Osasuna. Pronombre demostrativo. 9.-Consonante. Vocal lO.-Sonido. 
Tántalo. Periodo de celo de tos mamíferos. 11. -Monja. Fieles. Nivel. 12. -Arbol betuláceo. Redecilla. Adv. de cantidad. 
13.-JEnforma de cono. Estoy. Fósforo. Cinco. 14.-Se atreve. Plantígrado.Enpt terrenopoblado demalezas. 
VEtRTICAüES: l.-Aquí. Aclarar con agua. Extraigo. S.Sociedad Anónima. Desgastar. Sin compañía, pt 
8.-Micciona. 4.-I$mitir su voz los poüos,revés. Para hechor las cartas. Nota musical 5 . -En la Santa Cruz, revés. 
Furor, revés. Orate. 6.-Vocal Accidente de Sierra Morena, revés. España. Osmio. 7.-Soria. Cincuenta. Existir. 
Oxígeno. 8. -Bebida alcohólica. Efectuado con las manos,pl. 9. -Mitin. Magnetita. Antiguo pueblo semita. 10. -Acción 
de pairar una nave. Vocal Misma vocalpl. Ego. 11.- Azufre. Líe. Este. Punto cardinal. Cifra romana. Tonelada. 
12.-Quinientos. Calabazas. Pedazo de tela viejo. 15.-Acción de ir. Elevación de un cuerpo, p l Azufre. Valle de los 
Pirineos. CatedralDativopronombrepersonalde2apersona. Cinco. 
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